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DISECCION Y ADMIKI8TBACIOS 
Zuheta esquina á XíeistiL&o' 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meaefl.. ^ $21.20 oro 
Unión Poatal.. í .B i d . . . . $11.00 „ 
/ 3 I d . . . . $ 0,00 „ 
í 12 010868..'$15.00 p f 
Isla de Cuba.. \ O i d . . . . $ 8.00 „ 
( 3 i d . . . . $ 4.00 „ 
C J2mefle8.. $14.00 p f 
Habana \ « I d . . . . $ 7-00 „ 
/ 3 I d . . . . $ 3.75 
E D I C I O l S r I D E X J ^ I V C - A . 
| |é 
De anoche 
Madrid, Mayo 13. 
I N A U G Ü B A O I O N B S 
Se ha verificado en esta Corte la inau-
guración de los edificios destinados á gru-
pos escolares en los distritos de Palacio, 
Hospicio, Baenavista y Congreso; así co-
mo la estátua á Bravo Murillo en la Glo-
rieta de Bilbao* 
Ha asistido á este último aoto S. M* 
Alfonso XIII, siendo objetô en la Glorieta 
de Bilbao, de una manifestaoióa de enta-
Consolidados, á 1)5.1 [8 
Desoaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Caatro por 100 español, á 78.IiB. 
París, Mayo 13. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
15 céntimos. 
L O S U A M B I O B 
Hoy no se han cctisado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ESTADO!̂  ( M l ) 0 $ 
Servido áe la Prensa Asedad© 
Washington, Mayo 13 
L i ÜAÜSA D E E A T H B O N i f l 
El Presidente Boosevelt ha dispuesto 
qao el Secretario de la Querrá consulte 
ti Tribunal Supremo de Cuba, para cer-
si hay derecho para revisar las 
que se han prestado en la 
cansa de Mr. Kathbone, con la autoriza-
ción de tomar algunas adioionales, si se 
estima conveniente' 
El Secretario de la Guerra cumplió in-
mediatamente la orden del Presidente, 
el onal espera que el Tribunal Supremo 
de Cuba contestará sin pérdida de tiempo 
á la pregunta de Mr. Eoot 
México, Mayo 13 
BL V O L C A N D B O O L I M A 
El volcán de Colima está dando señales 
de grande actividad y se teme tenga 
pronto una fuerte erupción. 
Washington, Mayo 13. 
D E C L A R A C I O N D H K B L L Y 
Mr. Hnghins Kelly que está fuerte-
mente interesado en negocios de azúcares 
en Cuba, daolaró ante la subcomisión del 
Senado que los productores cubanos reci-
birían todo el beneficio de la reiucoión 
arancelaria* 
SOCORROS 
El gobierno emplea grande actividad 
en el envió de socorros á la Martinica y 
San Vicente y ha nombrado comisiones 
en laa principales ciudades de los Esta-
dos Unidos para recolectar fondos al in-
dicad o objelO' 
B I E N EOR B L SENADO 
El Senado ha elevado á quinientos mil 
pesos si donativo do doscientos mil votado 
ayer por ia Cámara de Bepressntantes, 
para ios necesitados de ia Martinica, 
New York, Mayo 13. 
T R E S C I E N T O S H E R I D O S 
La explosión de nafta, anunciada esta 
mañana, ocurrió en Sberaden» cerca de 
PUtaburcr y pasa de trescientos el núme-
ro de los heridos y quemados á conse-
cuencia de la misma* 
Fort de Franoe, Mayo 13. 
S A L V A M E N T O 
Han llegado aquí varios vapores con 
nn gran número de personas que han re-
cogido en diversos lugares de las cestas 
déla Martinica* 
MAS 
París, Mayo 13, 
D O N A T I V O S 
El rey de Sueoia ha enviado cinco mil 
íranoos, y el de Italia veinte mil liras 
para el fondo de socorros de las desgracias 
de la Martinica* 
Londres, Mayo 
T E M O R E S 
inspira serios temores la tardanza en 
llegar del vapor C a m o r t a , que salió 
de Madras con 650 pasajeros, para este 
puerto, al cual debió haber llegado hace 
más de ocho días. 
NOTICIAS O O M B R 0 1 A L B 8 
N m York, Mayo 13. 
Centenes, á $4.78. 
Deíouento papel comerolal, 60 djv. de 
á4.ii2 á 5 por ciento. 
Cambios eobre Londres, 60 drv.. banqne 
roe, á $4.84.̂ 8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.7(8. 
Cam'uloa aobre Parlj, 60 d(V., banqueros, 
'áü francos li-StS. 
Wem sobre Hambnrgo, 80 div., banqn*-
ros, á94.13116-
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 111. 
El mercado de azúcar sigue sin variación 
Centrífugas en plasa, a 34i3cts. 
Oratrtfqgas N? 10, pol. <tó, costo y flete, 
U8Ü8 ote. 
MsBcabado, en plaza, á 2.7i8 ots. 
Aíúcar de miel, en plaza, á 2.5i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.70. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
LmAres, Mayo 13. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Maecabado, á 78. O d. 
Áiúoar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Ga 4.1i2d. 
a 
E D I C T O 
Banco Español de U isla de Cuba 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P l u m a s de agua 
P K I M B R T J a i M B S T B f i D B 1 9 0 2 
ULTIMO AVItiO 
Be haoo «aber á 1 >« oonoealonarios de i«; .- nos de 
agaa, que, vencido el plaxo que te le» oonodi6¿ se-
gún anuncio publicado oon /ocha 21 de Mano íi ti-
mo para el pago fin recargo de loa reolboa dol 
primar trimestre, «e los remiten las papeletas de 
arlso prevenidas' por oondaoto de inquilinos, á fin 
do que concurran á sat'efuoer sns adeudos 6. Jas 
Ci jas del Bstableolmiento, calle de Agniar número 
SI 7 83, de dtes de la maliana & tres de la tarde, en 
el término de tres días h&büei, que terminaran el 
dfa 15 del pnaenta me»; advlrtiédolos que desde el 
•euoimiento del expresado plaio, quedan iaoarsoi 
los que no hayan llenado ese requisito, en el recar-
go del olnoo por ciento aobre el Impotte total del 
recibo, A virtud de lo disonesto en el articulo 18 de 
la Instrncoitfn da 16 de Mayo de 18 R. 
Habana 10 de Mayo de 1902.—El Director, I I . 
<?«(/&»# —Pnblíqnese.—Kl Alcalde Municipal, C a r -
io» de la Torre. Cta 837 3-18 
CoMfl de Comflorfl!i.--ilariii8 Cmimales íe la mana 
O O T I Z - A - O I O I s r O I P I O I . A . I i 
CAMBIOS. 
S) Londres 3 d|V 
„ Id. 60 d^ 
París 3 dpr 
„ Id. 60 div 
Alemania 3 div 
„ Id. 60 div 
,, Estados Unidos 3 div... 
„ Id. 60div 
































f S o W . ! ? E a H almacén* precio í 3 2 16 
,l,8í» i de embarque, lii5\ie 
Atúoar centrifuga de 
guarapo. 
Id. de miel 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Mayo 13 de 1902. 
AEÚOABXS.—El mercado se encuentra 
sostenido, habiendo efectuado las siguien-
tes ventas; 
4.000 sacos cent. pal. 95i, á 3 i reales 
arroba.—Cárdenas. 
1.500 idem idern Idem 96, á 3 32 reales 
arroba.—Matanzas. 
4000 sacos centf., pol. 94.70, á 3.17 rs. 
arroba. 
OJJCBioe*.— Signe el mercado con deman-
da moderada y con variación en los tipos. 
Ootliamoi: 
Londres, 60 días vista 19.3i8 á 20.1i4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 1[8 á 20.3t4 
por 100 premio. 
París, tres dias vista, 6. á 6.5l8 por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22.^2 a21.3i4. 
Hamburgo, 3 dias vista, 4 i á 41 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1i J á 
9.718. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—So COtlzan 
hoy como signe: 
Qreenback, 9 i & 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.5[8 á 0 . 3 [ 4 p o r l 0 0 
premio. 
VA&OBB8T AOOZOHBS.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientea rentas: 
500 acciones Gas Hp? am% á fi9. 
500 Idem F . Unidos, á 57i. 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamien 
to domiciliado en la flabara 
Id. Id. id. id. id. en el Extranjero. 
Id. 2? id. id. Id. en la Habana.... 
Id. id. id. id. Id. on el Extranjero. 
Id. 1? id, F . U. de Clenfuegos 
Id, 2? id. id 
Id. Hipotecarias F , C. «-e «albarlón.... 
Bonos de ia C? Caban Central Rallway, 
Id. 1 ? hipoteca de la C? Gas Consolidad» 
11.2? id. id. id. Id 
Id. Convertidos de la id. id . . . . . 
Id. dala ComapaQIa Qas Cubano....... 

































L o n j a de Y í y e r e s 
Ventas efeotaadas el día 13. 
Almacén 
240 i; harina Pillsburys.. $6-30 uno. 
450 s; ídem 2* Especial.. 5 85 uno. 
200 8} Idem ObelisS 6-00 uno. 
150 teros, manteca B B B . . $10-l2i qtl. 
20 Idem jamones Cereza. $13 12$ qtl. 
10 líem id. Corazoncito. $13 25 qtl. 
10 idam id. Colmena $19 00 qtl. 
100 s; harina Rosita..-. . , , $6 uno. 
50/1 pipa vino Escudo de 
Barcelona $45 J los 4;4. 
200 cj aceite Fernández... $9 qtl. 
200 teres, manteca Extra 
Sol $13.1i4 qtl. 
200 id. id. ! • Favorita A. H 11.75 id. 
150 id. id. Competencia... 10.1i4 id. 
100 Id. id. Clavel. . . 10.02 id. 
50 c¡ manteca Extra Sol, 
latas de 17 libras 16 id. 
SOc^ld.id. Id. de71d 16.50 id. 
50 q id. id. id. de 3 id 17.50 id, 
50 b} cerveza original San 
Luis $13.50 uno. 
1214 pj vino navarro SSS. f62 1OB4I4. 
6[a p; vino RIoJa M. Rei-
Doao $17 ona. 
15 cj vino Reinóse 1̂ 2 bo • 
t e l l a B . . . . . . $4-75 una. 
6 id. Corona Parejo H? «,0 una. 
57 oí aceite N. González. $9.1i2 qtl. 
30 0} bacalao 11*11 fax, oa-
peo'al $7.1̂ 8 una. 
19 id. id. superior ,0 8 una, 
10 Id. Whieííey i d . . . „ ; " 
30[4 pipa RlójaAí^oo, F . 
üciredia . . . . $15uno. 
l'¿[i id. navarro Montoya. 15 uno. 
12 c; 1(2 botellas La Viña 
Ga'lsga 3.75 una. 
6 man equilla Ga lega $32 qt'. 
6 c; cborlzoa L a Lugu°84. $18 
30 jamones gallegos $32 qrl. 








„ 900 000 
90! 000 
$ 540 000 
Cy 4.000 C00 
„ 240 000 
$ 00.000 






























Banco EspaSol de la Isla de Cnba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pusrto Principe.... 
Banco del Comercio de la Habasa. 
Compañía F . C. U. de la Habatva y Almacén» 
de Begla, L'mited 
Compaliía F . C. U. de la Habana y Almacenes d> 
Ragla, acciones comunes no cotlsables 
Compañía do Caminos de Hierro de Cárdenas} 
Jácaro... 
Compañía do Ocminos de Hierro de Matanzas l 
Sabanilla 
Compañía del Ferroaarril dei Oeste 
Id. Cuban Central Bailway—Acciones pieferida» 
Id. Id id. id. —Acciones comunss.. 
Id. Cubaba de Alambrado de Oss. 
Id. de Gas Hispano Americana, CoasoHdada..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holgnln.,. . . . . . , . 
Compra-
dor, 



































Compañía de Vapores H a á ü í p e s a 
A M E E I O A N A 
(HAM6URG AMERICAN UNE) 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Gherbourg), L o n -
dres (vía Piymoath) y H a m í m r g O ) 
servida por los magnífioos 
Vapores Fspresos de dos hélices 
Salidas de 





Kiantsohon . . . . 10000 
Anguste Victoria.. 8479 






















* B l nuevo vapor Expreao de dos 
bélioes Veutschland, tiene 686¿ píés de 
eslora y anda 23J millas, término me-
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherboarg), L o n -
dres (vía Flymonth) y Hamburgo . 
Salidas d» 
Tone!«4a8 Séw íork 









Las pólizas de carga rólo se eellarán 
hasta la víspera del día de salid». 
Para mayor comodidad de los Sret. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatario»: 
L o M a n @ n s y C p , 
O F I C I O S 1 9 
O 617 1H Ab 
Kl vapor espaflol 
P U E R T O R I C O 
Capitán P E L B G E I 
Reo'.be carga on BABCBLONA hasta el 16 de 
Mayo que saldrá para la liinú) 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienff ief /os . 
Tocará ademí.a en Valencia, Málaga, Cádti y Ca-
narias. 
Habana 2 de Mayo de 1902. 
O. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20. 
O. 763 12- 8 Mv 
r A P O K 
AZUCAR REFINADO. 
' T h e C u b a n S i l g a r R e f i n i n g C o m p a i k y ; 
CARDENAS & HABANA. 
H E F I N E R I ^ J E Í 3 > T C A R D E N 
Naestros preoios de granulados, hasta nuevo aviso, serán los slguiontee: 
Granulado extra en barriles... 4J 
Id., Id., en saquitos de 25 y GO Iba 41 
Id., Id., en sacos de 300 Ibs 4¿ 
Id. n? 1, corriente, en bles 'H 
Id., Id.. Id., id., en saquitos de 
25 y 50 Ibs 3* 
Id,, Id., id., Id., en saoos de 300 
Iba 'Jf 
'd. n0 2, corriente, en bles 39 
d., Id., Id., id., en sdqultos de 
25 y 5U iba 38 











Los saquitos de 25 Ibs. están reenvaaados 
en sacos conteniendo cuatro snquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro Interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de viveros al 
por menor, y al pnr mayor en nuestros de-
pósitos y azucaroríai siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 2!(. 
Sres. Quesada fe Alons'», Obrapía 15, 
Sres. J . Kafocas & C", Teniente Rey 12. 
Sres A. Gorrlarán,8. en o., Oflolos 02. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Itey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. Urtlaga A' Aldaraa, Obrapla 10. 
Sr. Francisco Kolg, Corrales G 
Depósitos generales: Teniente Rey número 0 y Cárdenas* 
¡MH2 !)0-6 My 
IB Ge. 
C a p i t á n F E B D R i a B O N 
Este vapor saldrá ¿Irectamento para 
E L VAPOR 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de Katabaná todoa ios viernes fi 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del trau de pasajeros, emuezaudo desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para ia 
Coloma, runta de Cartas, Uallén y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las ooho do la 
mañana todos los lunes por igiiales puer-
tos para llegar á Batahaué tolos los mar-
te? por la maSaua. 
Para mfts Informes en Olidos 3S. aU9J> 
Habana, Enero 2 de \\mx 
0720 i M r 
Jalio 
Stores Notarios de turno.-Fara CAMBIOS: Gerardo Moré Bellido.-Para AZUCABUg: Joaqnt; 
Onmá.—Para VALOBBS: Miguel Cárdenas. 
Habana Hayo 13 de 1902.—Francisco B u , (H&d'oo Presidente. 
NOTA,—Los Bonos j Acciones cayo capital es t TI £ ó Currsaoy aa ootiaaui^ (>% 4 yasOn de f 5 ort} • 
Bsp&Dol. 
De New Orleans en el vipor am. K X O E L S I O E . 
Sres. J . Hlíil—B. Lauraoce—Henry Wall®r—J. 
Wh'te—B. Moaher—M. Morher. 
D o u Corufia y eso. en e) vap, esp. M A D B í -
LIiIíO. 
8-es. Bafael Goniáler—Manuel Fernánd^s ftey 
— 87 de tercera y 21 de tráa«Uo. 
De B-.rselonay escala on el vapor MARTIN 
SABN^ 
Sres. Bduardo Lamadrld—Olegurio Vadell—Jo-
aefa Hnevsí-r-K. Vadtlli y otro—Salvador Iglesia— 
Vioterla Itifsnte—José Osorlo—F. Biva—Carmen 
Osorlo—Rafaol Boaado—José Gonsáles—Pablo Pi 
fian—losé Torres—Bosa Ventura—üárlcs Merca-
der—M'gnel Plá—D. Acoata—Catalina Candotey-
Juan Candetey—18 de tercera—y 29 do tránsito, 
SALIBBON 
Para C. Haeso en el yap, MASCOTT &. 
Sres. F.-anoisco Bnblo—Justa Mantiel—Ignaclo 
Diar.—AUjíndto Castillo- ̂ Trsula Blanco—Ampa-
ro Soto—Manuel Móndese—H. ÍSiiott-Pedro A y 
C&rlos Cardoiia—'l'omás Silom—F. Batter—Ba-
m5n Sincíiez—T-sresa Therry—E. Gato—R. Bons-
Ílald- J . Pripp^-J. Walson—Florentino Valdé3--R 
Nugeut—B. Kvens--lí. Hood—María Ana—W, J . 
Colyer—M. Holmer—C. Smith—Bafael Sánohes— 
O. Hueleerkamp—P Ncekerson. 
Para Puerto Eioo en el vapor JÜLIA. 
Sra». J . Pearsor—S'Ivla Letamendi—Joeé Mo-
néndcí—J. Davies—Kliseo Boque—W. Bateman— 
S. S Loxnly—J. Donglas—R. Donglas-Domincí; 
Martiner—Teresa Ma.éodes—Prauoisoo l:a^an(í'4-
ro—Santiago Vegas—y 16 para loe jí^artoa d^ esta 
Vapores directos dos veces á la 
I 
una. 
Á P E R T U I t A S D E R E G I S T R O 
Día 12. 
I Canariar, Máloga, Cádla y Barcelona, vap. esp 
Juan Forgas, oap. ¡Castella, por C. Blanch y 
Comp, 
CoruTis, Santander, Cádlí y Barcelona, vap. esp. 
Conde Wifredo, cap. Jauregaicar, por L . Ma-
nene y Comp. 
Saint Nazaire y eso. vap. frsroás La Navarro, osp. 
Perdrtgeon, por Brldat Muñiros y Comp. 
Veraorun, vap. eep. Laón X I I , cap, Morena—M, 
Calvo. , •Mtfkiui.lAAHb Br'aLlfi1 
F Ü E R I O V E L A H A B A N A 
BUQUFS DE TRAVESIA 
ENTBADOS 
Ola 12: 
Timplco en3 dias, vap. am. Oitr of Washington, 
cap. B/rnes, trlp. 62, tona 2583 oon carga ge-
neral y 20 pasageres á Zaldo y Cp. 
Día 13: 
Gayo Hueso, vap. am, Miaootte. 
Flacotslpan en 4i dias, vap. cgo. Volund, cap. Pet 
teraon, trip. i9, oon ganado & Luis V. Placé. 
N. Yoik en 61 dias, vap. ngo. Fortuna, oap. Han-
r -n, trio. 38, tons. 2860, oon carga general á 
Bridat Montros y Cp, 
Pllade fl» en 7 dias, vap. ings. Boyal Exohange, 
oap. Morton, trip. 22, tone. 2107, con carbón & 
L . V. Placó. 
Pannaoola en 8 ĉ Us, gol. Ing. Governor Bitka, cap 
Hunter, trip. 7, lons. 218, con madera ft B 
Darán. 
N. Otleans, vap. osp Conde WHÍredo, oap. Jau-
reeulzar, trip. 60 tons. 8878, oon carga de 
tránsito á L Manene. 
SALIDOS 
Día 12: 
Progreso y Yaracwii, vap. am. Havana, oap. Bo 
Mr son' 
Día 13; 
O. Hueso, vap. am. Masootte, cap. Bmith. 
N. Yo>k vap. am. i'lty of W- shiugtoa, oap. Bjrnes 
MobtlaenI4 dias, gol. am. Euma Kutirlton, cap. 
Hudson, trip. 8, toca. 871, con madera & B. 
Durán. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 12: 
Vap. am. Mjscotte, para Cayo Haeso, por G. Law-
ton Childs y op.. con 66 ruedas cigarros y €6 
bultos aguardiente. 
Vap. am. Hwana, para Veracrus, por Zildo y Cp., 
con 9 bultos efeotss y oarga de tránsito. 
Dia 13. 
Vap. ngo. Juno, para Santiago de Cuba, por LU'B 
V. Placó.—Laatre. 
Go). am, Bess<e Parker, para Pascagoula, por B 
P. Santa M irla.—Lestre. 
Vap. ngo. Volund, para Tampioo, por L. V. Placó. 
Lastre 
Vap. am. Bxoelsler, para Matámas, por Galbany 
Comp.—Lastre. 
Vap. esp. ftamón de Larrinaga, por L . Manene y 
Comp*. oon carga de tránsito. 
Go). ing. Prosperare, para Cárdenas, por M. Ba-
yóa,—Lastro. 
Vap. am. Masotito, para Cayo Haaso. por G. 
Childs y Comp., con 20(3 pacas tabaco, 96 caja 
frutas y dulce, 8 barriles vino y aguardiente, 1 
huaoal frutas y 15 bultos viandas. 
Nota.—SI vapor México IlevS alomás de lo publi-
cado para N. York. 29 huacales melones, 207 
id. Uhnmbres, 2230 id. y 2024 barriles pi&as, 
31c4 csjillat cigarros, 193 sacos asfalto, 26 ter-
cerolas miel de abejas. S bultos hierro viejo, 
15)2 ba'toa efectos del Gobierno. 
Bl vap. Chalmette, nar» N. Oiloans, además, 1500 
saoos aíúcar y 307,875 tabeóos. 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
L L E G A B O N 
En el vapor HAVANA, de N. Yc.k. 
Sres. Olivó Pendiel—«alia Morales—Gloria Ho 
ralos—Tomás Palma—Genoveva Palma y familia-
Eva Carr—Susana Biohard—Tomás Acosta—A. 
Jch^san—Diego Maya—Vioente Palacio—y 21 más 
El Tendedor de Ropa "CHAMPAS." 
Es nna verdadera necesidad en todas las casas de familia, hoteles, 
hospitales, trenes de lavado, tiendas de ropa, sederías, etc. E l perche-
ro "Ohampas," extendido, tiene ana superficie igual á diez metros de 
soga. E l precio es de $1.25 oro americano á $1.75 plata española. 
Champion & Pascual 
igeiMes ei Cofia Hela iáiia Ü1EHW00D. 
Importalores de muebles p a r a l a casa y l a ofioina; 
Obrapía 55 y 57, esquina i Coswostela. Teléfono 117. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
"WARD U N E " 





Z J A H A B A I T A á 
NEW YORK-NASSAÜ-MBJICO 
Saliendo loa domingos á la diez, a.m., y ios jaevee 
á IÍB dios. a. m. para New York y los lunes á las 
onitro, p. m. para Progreso y Vera rus 
HAVANA New York Mayo 1? 
MOKRO CASTLE New York „ 4 
YDCATAN....Progreso y Voraeruz 5 
B8PEBANZA New York „ 8 
MEXICO New York „ 11 
H A V A N A . , , . . , ProcBsoy Veraoruz ,. 12 
C I T Y ül1 WAsHlNTtfN.VIaNasau „ 13 
MONTKBEY New York ,. 15 
SENECA New í o i k ,, 17 
MOBBO C A S T L E . via N.wpont, hews „ 20 
ESPUBANZA ..Progreso y Veracrus „ 1» 
YUCATAN New York ,. >9 
NIAGARA New York „ Ui 
MEXICO Now York „ 2'. 
MONTEREY.,.Progreso y Veraorus „ 26 
HAVANA New York „ 29 
MORBO CASTLE New York Jnjjlo l'.* 
Y U C A T A N . . . . Progreso y Vereoraa ,, 2 
La Compacta se reserva el derecho de cambiar 
ol Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos 
tzpresamente para este servicio, que han hecho la 
eravesia en manos tiempo que ningún otro, slñ oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageroa, tenien-
do la Compafila contrato para llevar 1» correspon-
denoia de los Ectados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veracrus ó Tam-
pieo, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tampioo, Tujipau. Campeche, 
Co t̂»»Q9í»loe» y VeíRoru^ 
NEW YOBK; 
semana, 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Clenfuegos y 
los vapores de la Linea que tooan también en San-
tiago de Cnba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por loa vapores da U Compañía, vía Clenfue-
gos, & precios razonables. 
En el escritorio de loa Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableeidlo una oficina para Informar á los via-
geros qna soioitaa cualquier dato sobre difsrentoa 
lineas de vaporea y ferrocarriles. 
F U E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de laa 
saliá&B áti los vapores en el muelle de Caballería. 
Se ñrman ooaoolmieatos directos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Botterdam, 
Havre, Amberes, Baenes Aires, Montlvideo, San-
tos y Blo Janeiro. 
Los embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
espooiñcado on los conocimientos el valer y peso de 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al seflor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 76 y 78. 
Para más pormenor*! é información completa di-
rigirse á 
Aviso importante 
E l vapor americano "Méztoo," en lugar de salir 
como está auunc'ado arriba, el domingo 11 á las 
diez de la maflana, efectuará su salida el sábado 10 
á ka cuatro de la tarde. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7tí y 78 
m W CORREOS álEMAIES 
•Moltke 12000 Mayo 
Patricia 13424 
QrafWalderse©- . - . 13193 ,, 
Ifennsylvania 13323 „ 
Pretoria 13231 Junio 
*Moltke 12000 „ 
Fatrioi» 13424 
Bloecher 12000 
Graí Waldersee 13193 
Pecüaylvania 13323 
Moltke 12000 " 
Pa la t ia . . 8000 „ 
Patricia 13424 „ 
Bloecher 12000 „ 
* Los vaporea Moltke y Blueqher 
nuevos y de andar de 16 iPJViaB. 
« í a C o ^ . p a f t í » h a m b u r g u e s a 
taó estaVleo^ld en 1847 y es la línea 
a'en\dna más antigna. Sn flota se com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s con on to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De ellos 2 3 son vapores de pasaje gran* 
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir* 
se al agente 
Enrique Heilbut, 
















sobre el día 16 do Mavo. 
ADMITE GAEGA t H A Q A r ^ / v a 
DICHOS J > r T % r n n í i y í ^ S A J E I í ? á P"8 
nai». - «AisrOS, y cargfa «clámente 
• r .-elreato de Enrona y la Amárloa del 
'' Sur. 
L a sarga es recibirá fialoaijf.aaací los díae 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabaco y ploadtrra deberán 
enviarse precisamente amarrados y Re-
liados, i . ' flartgr, 
Para mayor comodldíid do los señores 
pasajeros, ponemos & sn disposición on nno 
de loa espigones del mnolle de Lnz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 2ü cto. plata esp año-
la y 30 cta. cada baúl. 
De más pormenores infax-üiarán fus oonslenata-
rlos: 
Bridat, Montros y Comp. 
MliSCADEBHS NCM. 35. 
3218 18-85 
VAPORES CORREOS 
S a n Ignac io 6 4 . 
ti. 786 
Correo Apart. 7 2 9 
IV My 
W A R D L I J V E . 
New YoilMaMailStecHisliipt 
Los abafos mencionados vaporas da esta linea 
saldrán d« la Habana para New York como signo: 
MATANZAS Mayo 6 
C I T Y OF WASHINGTON „ 13 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admitiendo 
carga para todos ios puutos de los Estados Unidos, 
Sud Amórica y Europa y pasajeros en sns espacio-
sos camarotes al rednoido precio de $35 en moneda 
americana. Para más pormenores dirijirse á sus 
consignatarios. 
Z A L D O Y COMP? 
CUBA 76 y 78 
C. 74» -3 Mv 
t l N B A D B L A B A N T I L L A S 
7 G t O L F O D B M B Z I C O . 
Salida r e p t e ? fija: M - m o i e i 
De HAMBDHOO el 9 y 84 de cada mes, para U 
HABANA eon escala en AMBARES. 
La Bmpresa admite Igualmente carga para £Sa -
teüsas. Cárdenas, Oieníuagos, Santiago de Cuba y 
ouftlaTiiar otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Kíla de Cuba,siempre que haya la carga suáslenís 
para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1818 toneladas. 
A L L E M A N N I A 
Capitán Bonath. 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 30 de Abril 
y se cepera en esta puerto el 24 de Mayo. 
El vapor correo alemán de 6751 toneladas 
" A T H E S I A " 
C a p i t á n W A G r N B S 
Salló de Hamburgo el 10 de Mayo y se espera en 
la Habana sobre el 25 de Mayo. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladas 
" H U N G A R I A " 
C a p i t á n J A C M E L 
Procedente d* Kingston, se espera en la Habana 
sobre el 24 de Mayo. 
ADVBHTENCíA IMPOBTANTX 
Ssta Empresa pone fi la disposición de tos seBo-
ees cargadores sus vapores para recibir «a?g» ea 
ano ó más puertos de la costa Norte y Sur dala 
lila de Cuba, siempre que la carga que se oísesoa 
•ea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
•a admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, coa trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia da ia Empresa. 
Pira más poruienoreu dirigirse á sus oonalgoats-
i Foicii y Cp. fie Barcelona 
£1 vapor espaDol 
J U A N P O R G A S 
Capitán CASTELLS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este puerto F I J A M E N T E el día 1G 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Málaga y Barcelona 
JEste v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se 
Ies dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sns consignatarios: 
(J. Blanch y Compañiü, 
OFICIOS 20. 
Cfll4 12 Ab 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan Informes y se venden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt, 
§ t i U i & i i » 1 4 , i f i r t a d » 7 1 1 
* 1983 m\m 
linea fie Vapores TrasalÉí icas 
v 
; D B O A D I * 




Saldrá de eete puerto (vía Cuba) fija-
mente el 14 de Mayo á las 3 en punto de la 
tarde para los de 
O O B ü I U , 
B A Í T T A N D B B , 
C A D I Z y 
B A K C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite nn resto de carga lljora 
TABACO solamente para Corulla, Cá-
diz y Barcelona, 
í m m m 
12' v g? 
SO X I I 
c a p i t á n F B S N A N D B Z 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta.de lle-
vando la correspondencia pública. 
A t e ' t í pasajefos y o&rga goni>r«|. irnsJES» tfcba-
so para diobos puertoj. 
Kosibe aaíuar, c*'á y nacao en p s r t i a » £ fiot* 
eerrido j con c-jnooinilauto dirao'so tfara Vi {'*, €11-
JÓH Bilbao, San Sobastiés. 
Los billetes da pasnje solo során üjcysdldoi \hafta 
las dios del día de sallii». 
í.as pólizas de carga se firmarán por el Coui'ig-
natario antes da correrlas, sin O'iyn raqui sita ac-
Hu nulas. i ifis} ;¡í) JlólaiISiXi* tA 901 
8a raeiben los documentos de ombarque üast*^ el 
dia 18 f la carga á bordo basta al día 18. 
Lta utAs ^omcaoras <D>«̂ 3AT& •« ssBií if»?te?!* 
ÜL: Usiv^ Uftclft» 23 
m V A F O B 
C 0 M ? ^ i A CUBANA 
DS VAFOSES COSTEEOS. 
Vapor "María Lui8a,, 
Oftpitátt J03E F©NT 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a JSagua 
y C a i b a r i é n , 
Saldrá de este puerto todos loa sábados 
á las cinco de la tarde para loa de 
S a g w a y C a i b a r i é n 
con la algulense tarifa do tletos. 
Para Sagua y Caibarién, 
(Las ocho arrobas ó los ocho piós cúbicos) 
Víveres, ferretería y loíra 30 cts. 
Mercancías á 50 cts. 
Tercios de tabaco 
De ambos puertos para la Habana. 35 cts. 
Para Caguaguas 
Víveres, ferretería y loza.. . . 65 cts. 
Mercancías 00 cta. 
Para Clenfuegos y Bodas. 
Mercancías 80 cta. 
Tíveres y loza 00 cts. 
Eerretería 50 cts. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y lona.... 91 20 
Meroancíae,.- » 1 75 
Bstos preoios son en oro espafiol. 
Se despacha por loa señores Sobrínoa de 
Herrera, calle de San Pedro n. 0. 
Habana, abril 11 de 1902.—El Secretario 
Contadoi. Julián Mijares Ooñeálee. 
o gnr i Mr 
Capitán Moreno 
al dia 17 de JKayo A Ua cuatro <la la tarda lia' 
rando la correspondencia pfibüoa 
Admite carga f pasajeros var^dlslv puerto. 
Los billetes de p&sajo sólo «o ifüepacbaii hasta- las 
dies del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se fl'mar&n por el Consig-
natario anves de correrlas, sio ou/o recCnisito s>)r&n 
nclas. 
Beclbe carga á bordo hasta el día Ifí, 
SíOTA.—jtista Óompafils tiene ablcris una pdflia 
fiotasto, asi para estu Une» coma para iodas las <la-
m£s,bajo la cual puodeu asegurara» taáos los a tet-
tos que sa smbarqueir. ea sns vapores. 
Llamamos la atanci^n da loa («florea ptaajeros kt-
c!a el artloulo 11 del Reglamento da peajes r fiel oa-
Con 7 rígímon Intorlos da lo» vapor» da asta Üe tt-
psfita, al eaallioa btlt 
'Los pasajavos dobarán eaoílbiz sobra todoa loa bf<-
toa ¿Q au aqulpaja, aa nombra 7 el puerto de dtii-
tíüo, son todoa analatras r oon la maj a? olarldad." 
TíndAndoae.en este dfspoaicion, la Compafiie nc 
admUlíí bulto alguno da ecalpajas oes no lleve ola-
rsmenta eílampado el nombre f »t»«fHiSe ¿s (« ¿ir e-
Co, asi como el tuerto de su destino-. 
He m&s ponaosnres urTondra se eoctlcsatu o 
g. Calv», »>«9!«i» c í » . 2?. 
E l vapor 
S L VAFOB 
M O R T E R A , 
c a p i t á n Vifiolaak 
Síldrá de este puerto el dia 15 de Mayo 
á las 5 de la tarde para les da 
SfnoTltauB. 
Puerto Padre, 
« i b a r a , 




Admite carga haata las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se deapaoba por sai armadores San Pe-
dro n. 8. 
1 L Y A Y O S 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALBK. 
Saldrá de este puerco tocos los MltK-
GOLES á las 5 de ia tardo para los de 
C a l b a r i é » 
eos la olgnlente tarifa de fletes: 
PAMA 8AOUA V UAIBAKIKN. 
(Las * arba. ó laa H piós oftbiaoa.) 
Overea, ferretería y losa, 30 cts. 
Meroanolas . . . . . . . . . .^ .M 50 „ 
TBBCIOB DB TABACO. 
De ambos puertos para la i ^ at. 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . i 
•IJSttoi precias son en oro eapaflol) 
f ave s&a Ufoima<i,divl8lrs« a loa «rmaSerea 
«u» Podre a.6 
AVISO AL PUBLICO 
Fara dar cumplimiento á recientes 7 terminan-
te! disposiciones del Hr. Administrador de las 
A iuanas da Cuba, se ruega á los aefloraa que noa 
favorezcan oon sus embarques en nuestros vapores. 
s« sirvan haoer constar en los conocimientos, el 
paso bruto 7 el valor de laa maroanofas. pues stn 
esta requisito, no noa aari poalble admitir dichos 
documentor. _ _f, nnjr 
Habana 38 de Julio ds 1901. 
550 78 1 Ab 
Capitán Moreno 
Saidíí pfcra 
X T e w Torfe» C á d i a , 
B a r c e l o n a y G^énowm' 
el 37 £e mayo ft lie doce de 1» tarda Mev&cdo-
U correspondencia públtoa. 
Admite carga 7 pasajeros, & los que ce ofrece 
el buen trato aue esta antigua Compaflfa tiene acre-
ditado en sus niforentos líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, H.imbnr-
go, Bramen, Amsterdan, Botterdan, Amberes 7 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se dsspa^han basta el 
dia 26. 
Laa pólizas da carga se firmarán por el consigna-
tarlo antea da oorrarlaa, aia cuyo requisito aeria 
eilaa. 
Be reciben loa documentos de embarque hasta el 
dia 25 7 la carga fi bordo hasta el dia 26. 
La correspondencia solo se reciba en la Adraiuta-
traoión da Correos. 
Do más pormenores informtiTán eu oonsignaUrlO' 
M. Cairo, Oficios a0 S8. 
Aviso á los cargadores 
Esta CoDipaBia no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga quo no lleven as' 
lampados con toda olarldod el destnio y marcas de 
mercancía», ul tampoco de las reclamaNSioneS quê  
se hagan, por mal oígase y falta do prmilnta en loa: 
misinov O. 8 178 E i 
florea aoolonistas el attíoalo 18 del Ue-
glomento qne dispone qne loa aoaerdoa 
de laa juntae generales serán obligato-
rios para todos los socios, onalqniara 
que fnese el número de loa oonoarren* 
te^ y de las aooiones representada». 
11 u baña l i de Mayo de 1902.-^1 Se-
cretario. Antonio Blagai. 
COMPAÑÍA CÜ1JANA 
de 
Alumbrado de G-aa 
LaJniita Qsneral ordinaria convocada para el 
31 del pasado Marzo no pudo celebrarse por no ha-
ber oonourrido los señores accionistas en número 
Buflciante, según (z go ol Beglamonto. En couse-
onenoia, el sellor Presidente, cumpliendo con lo 
que presoilbe el articulo 28 de t><i !Ó', l u selialado 
de nueva para la eelebraolón de uicha Junta ol 2S 
del actual, á la una de su tarde, en la Admlnlstra-
c'ón de la Empresa, Amargara 31, y dlspnatto se 
convcq.ia por esta medio para olla, á los siTiores 
aooloaistas, con expresión do que, eonforma al ar-
ticulo citado, la Junta so eamtituirá cua'qiiora 
qie sea el número de Ins que conourrat; y eu ella 
no procederá oportunamente, 001 forme al propio 
Kaglameato, ft la elección de nn Conciliario pro-
pietario y dos suplentes para la D;reo<lva a fia 
de cubrir las vacantes prodnoldai por f.ki:en*roten-
to de los sefl res Anseimo Ueraíndez lltvla 7 
Manuel María Carretero ó Inoompatibi.tdad que 
resulta al sollor Franolsdo Rtdtixuox Koay, nom-
brado Jues de Primera Instancia del distrito 
Este da esta Capital, y que fueron designados pa-
ra el deeempi fio do aquellos cargos. 
II«baña, Mayo 13 de 1903 
Bl Saoretario, accidental: 
A. Duran, 
2'80 8-14 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(MTational B a n k ei Cnba) 
OALLB DB OTJBA NÓMSBO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rlaa. 
Expide cartaa de crédito para todaa las 
oludadea del mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobre las 
principales poblacionea de loa Estados U lil -
aos, Europa, China y el Japón; aobre Ma-
drid, capítalea do provlnoíaa y domáa pue-
blos de la Fenínaula, lalaa Balearos y da-
ñarlas. 
Ofrece cajas de seguridad t>ara lá guarda 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admito en an Caja de Ahorroa, cualquier 
cantidad que no bajo de cinco peaoa y a to-
nará por elloa el Interés de tres por ciento 
anual, siompro que el depéaíto so haga por 
un periodo no menor de tros moaea. 
Admite depéaltoa á plazo lijo de trea 6 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en ana aucuraalea do San-
tiago ñfí Cuba, Clenfnegoa y Matanaan. 
C 732 1 mv 
Compaliía Internacional 
DE 
ÜONSTBUOOIONBa Y D O T E S 
1 J L G U A R D I A N 
Se cita á loa sofioraa aooionistas para ia •) anta 
general que se ooiebrará ol dia 17 del aotual & las R 
p. m. en las oflotnas da la CompafUa, Mercaderes 
21, pata continuar tratando y tomar acuerdo aobre 
el particular tratado en la Junta anterior. 
Habana 7 de Mayo de )90'<).—Kl Beoretario, Jocó 
M.iBlvero. a 813 4-10 
T a p o r e s e o s t e a m 
ISLA DE PINOS 
• V . A . : P O : R . 
Capitán D. Emitió Ortnbe. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
.Saldrá de eate puerto loa martes, á laa 
seh' de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de eate último puerto loa vierue*. 
á laa seis de la mañana,redando á SAGCL& 
el mismo día, y á la HABANA loa sábauoii 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é informarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de fletes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
oancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
Sol uno. 
C 'ilO 5 My 
?ENTA U E GOBIERNO.—SE V E N -derá en pública subasta on el Alma-
cén del Cuerpo do señales. Olidos 9, Haba-
na, Cuba, el viernes l(i de Mayo do I9i)¿, 
ála 1'30 p. m, loa artículos siguientes pro-
piedad del Caerpo de Soñales, consistion-
do on cochea de zuncho do gomo, carros 
con muelles, troncos de arreos y limonera, 
cigüeñas, etc., etc. El Gobierno ao reser-
va el derecho de suspender la venta ó pos-
tura de cualquiera dé las propiedades anun-
ciadas. Al contado. Moneda de los E . U. 
No ae admiten cheques. La propiedad se 
aacaráel diado la venta. Se darán los in-
formes que se pidan. Charles V. Russoll, 
lat Class Sorgeant, Slgnal Corps, U. S. 
Army. C782 alt ^- U 
C O M E 
TTí'Xr ,I<• '•1"•",•K,",,• <' ( «MMC.IKN 
donde qúlcvá <|HC Ma, SavHfttiznndto opatttelón, 
<10 nftoN do pvdctlea. Boplbe nviso «-ii In AdmU 
nlatracl^n <!<• eate nerlddlco y parn máH pronti-
tud en inl caan* Por Correó on el í'icitlio. <',\-
i X K D K S A v r O TOMAS Nrtmi ?, ICSQI IN^ A 
Tl,M',AN..-Unrn<-l J V i r z . 
G r e m i o d e P a n a d e r í a s 
Sindicatura. 
Se cita í Junta goneral á los stn^res que compo-
nen este gremio para que asistan el viernes 16 del 
actual, á las dos de la tarde, i la calle de Lamport-
11a nV i . Secretaría de gremios, para dar cuenta del 
reparto para el próximo elerciolo da l9J2ál90J7 
celebrar el Jainio de agravios á quo se r« liaren loi 
artículos 69 y 70 del Heĝ amento do contrlbuoionaa 
é impuaitos vigente. 
Habana, Ma70 10 de 19)2.—Kl Bíndicí», Manuel 
Senra, o 823 la-12 4d-U 
Gremio de Tiendas de Tejidos 
m taller. 
Uablóndoae ID .UJ el reparto da la oortrlbución 
ara el ejaroicio de 1912 á 1903, so alta por esta me-
ló á todos ios agremiados nara la junta da agravión 
.ao tendrá lugtr el iur v JS 1 i, á las ocho de \& no-
óh<>. an ios salones del Uentro Asturiano. 
Habana 12 do Maro de 190J.—«¡1 Sindiao, Haraón 
Baugô  »689 lft-12 a.l-i't 
Bl vapor correo 
I S X i A D B G U B 
Capitán B . Blanco: 9aJ!drá de Ba-
tabanó para Júoaro y Ntoeva (lerona 
los Iones á las 8 de la noche, retor-
nando de dichos puertos los jueves á 
las 12 del dia para el snrgidero de 
Batabanó en el onal atmaneoerá los 
viernes para ooneotar oon el tren de 
la mañana. 
Para más informes sao ooaeiguata-
tíos Teniente Rey 33. 
q 8?a. 3Ü-11 My, 
SOCIEDAD Y EMPRESA. 
MRIO DE Lá M&RINA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
oi'to á los señoras aooionistas de esta 
Btttpresa P^ra la jnnta general regla 
mentarla qoe se efectuará el miércoles, 
28 del aotual, á las tres de la tarde, en 
el domicilio de Sociedad, calle de 
Zalueta esquina á Neptuno. 
\ jíec^er^o al propio tiempo & loa se 
Gremio de iVlmacenes da Sedería, 
Quincalla y Pcrliimetía. 
Para^eximlnar ol reparto da las cuotas 7 cele-
brar el juicio da agrarios, se cita á los seQorea qoe 
componen onU (Iremio, para el mlórcoles 14, & laa 
ocbo do la nonhe, en el salón desísionei do la Aso-
ciación do Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. 
Habana 9 de Mayo de 190a.—Los Síndico». 
3648 2a-10 3d-U 
1N0 HAS GANAS! 
La legitima TINTURA AMERICANA para ta 
üir el cabello y la barba, del inventor francés Mr 
Holg, queda ttiVdo en ui minuto y se asegura no 
ser perjadiclhl a la «alud, antes al contrario qn ta 
la caspa y la erección de lt cabeza, 'e hace renaoor 
y lo devuelve su «olor natural. No hay aeoesidad 
da Tolvi»rlo á tefíir hasta que vuelva & nacer el oa~ 
be to. KJ el msjor del mundo 7 la más barata. Bolo 
cuesta un veso plata. Ka la misma so tifia contan-
do oon un personal Inteligente 7 se pasa 6. domloUlo. 
Agua MaraTillosa: vuelve la juventud de 15 sfios, 
el cútis hermoso y freioo. Valo 15 centavos plata. 
Solo oon mojarla punta de la leivlUe'a en dicha 
agua y pasarla por tacara, déla el oútls hermoso y 
suav«, sin datar en lo más mtaimo. 
D<M>6slto prlnolpai; O'RaUly W, Venida de ropa» 
r 
D I á B I O S E L A H A R I N A 
MIEBCOLÍS 14 DE M1YO DE 1902. 
| gooiaoionea oon Boma para la rdforma | da(( en la cuanera de protejer efiosz-
del Ooncordato, pero estas se l levan! mente la propiedad rural. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIARIO DB -LÁ. MABINA. 
Madrid, 20 de Abril de 1902. 
n 
Hadie quería tomar al prinoipio par' 
te en la discusión política sobre la 
crisis, y una vez iniciado, todos ha-
blan y no ae le ve término en el Oon 
greso. E u esta ocasión los disonrsos 
ban sido de altura, nada apasionados 
y se han expuesto con claridad notable 
los problemas pendientes y el criterio 
distinto de las grandes escuelas polí-
ticas y flloBÓficas sobre ellos. Lo oapi 
tal, lo conducente ae ha referido a la 
cuest ión de los institutos religiosos. 
Cada partido ha desplegado eu bande 
r a y ha definido por manera categórica 
BU línea do conducta en lo tocante á 
les relaciones de la Iglesia y del E s -
tado. 
Silvela y Maura en sus campos res-
pectivos, que cada dia se aproximan 
m á s , defendieron la armonía entre los 
dea poderes y el cumplimiento del Oon-
cordato. Nocedal encerró su sistema 
• n las formas más precisas é intransi-
gentes del ultramontanismo, proclamó 
como única política catól ica el reinado 
de Cristo en la tierra y la supedita-
oión de monarquías, imperios y rept 
blioas á la Iglesia. L a autoridad es 
de derecho divino y quien la ejerce lo 
baca en nombre de Dios, debiendo 
obedecer al Vicario de Oristo. Todo 
lo que salga de esa esfera es pecado, 
rebeldía y obra de Satanás . L a doc-
trina de estos integristaa es la de Gre-
gorio V i l en las tremendas luchas del 
rontifioedo y del Imperio que asolaron 
l a Europa cubriendo de cadáveres y 
t iñendo de sangra las más hermosas 
regionea del centro. 
Azoárate expuso la teoría contraria, 
con una belleza científica y con admi-
rable claridad de concepto. "No exis-
te—vino á decir—semejante cuestión 
zeligioea. E l Estado es soberano, su 
mis ión es realizar el derecho en todas 
las relaciones sociales. Los hombres 
tienen f>l derecho de asociarse para to-
dos los fises morales y lícitos. E l E s -
tado pues se .Umita á respetai su ejeí' 
oioio así en la esfera de lo religioso como 
en lo artístico, lo político etc., pero así 
mismo tiene el deber de evitar los con-
fiotos entre unas y otras agrupaciones, 
reprimir sus excesos y resistir con 
energía la invasión que siempre ha tra-
tado de ejereer la Iglesia en el poder ci-
vi l . E l ejemplo de los Estados Unidos, 
paréce le el verdadero ideal. 
E l gobierno al intervenir en el deba-
te se veía en situación penosa, porque 
d a una parte simpatiza con esta teoría 
4 e la democracia pura y por otro lado 
ae hallaba comprometido por el decre-
to dtí X). Alfonso González, de carácter 
regal i s ía , y por la protesta que contra 
él formuló ía Santa" Sede. Hablaron 
Moret y Canalejas, mas el primero en 
nna serie de habilidosas evoluciones 
envueltas en las ftores galanas de su 
elocuencia, tiró por la borda «1 íamoso 
decreto origen del conflicto, y prome-
tiendo actitudes definitivas para el día 
de mafiaaa, dejó el campo despejado, 
viniendo á anular todo lo que oon mal 
acuerdo y poca fortuna se había inten-
tado hacer por el gobierno anterior. 
Oaaalejaa desplegó todos los recursos 
de su ingenio para cubrir esta retirada 
del gabinete á que pertenece y encara-
oiendo el radicalismo de su criterio, 
prometió una ley completa de asocia-
eiones, que se inspire en la soberanía 
del Estado y niegue privilegios á los 
Institutos religiosos. 
Se ha dicho como resumen de esta 
gran controversia parlamentaria, que 
los empresarios de las agitaciones de 
MUctra han quebrado como quiebran 
siempre que no están en la oposición. 
£}n realidad fué una desdicha el reno-
var las cuestiones entre la Iglesia y el 
Estado cuando ya felizmente l l evába-
mos tantos años de paz, y los revolu-
cionarios y loa liberales, habían de-
puesto los antiguos enconos, al par que 
el Episcopado y los más importantes 
institutos religiosos habían vuelto la 
espalda al carlismo y acatado toda la 
legis lación vigente. 
Habrá que restringir el desarrollo 
excesivo de esas corporaciones de fon-
dac ión reciente algunas y de antigua 
historia las demás. Pero eso debiera 
haberse llevado á la práctica de nna 
manera reposada, legal y tratando con 
Soma, puesto que bien interpretado 
el Concordato, se marcan con líneas 
muy circunscritas y suficientes para 
contener el desbordamiento de los ele-
xieales. 
Indudablemente, lo más racional, lo 
•ftníetí defendible en buena lógica es la 
ley comán: la doctrina sustentada por 
Azoárate . Pero desde el instante en 
que eso prevalezca y quede implanta-
do, el poder civil queda indefenso en 
todo lo que se refiera á restringir el 
número, la influencia y el carácter en 
absoluto independiente de loa institu-
tos religiosos. Cuantos se establezcan, 
se funden, subsistan y funcionen para 
nada tienen que contar con el poder 
civil: su origen, sus actos, sus faculta-
des proceden y se ejercen en virtud del 
derecho inalienable del individuo que 
nos ¿ía dado la naturaleza y que reco-
nocen ias leyes. Por eso los jesuítas 
con el gran sentido práctico que siem-
pre los carac¿erizó, quisieron acomo-
darse al decrettf íle D . Alfonso Gon-
zález y son partidatfoB de la ley común. 
Pero el Vaticano l e í ordenó que se abs-
tuvieran de hacerlo, prefiriendo tratar 
con el gobierno español . Sagaata y 
Moret son guardadores de la tradición 
del antiguo partido progresista y por 
lo tanto de las históricas regal ías de 
la corona, como medio de tener siempre 
en BU mano un poder semifisoal semi-
intuí t lvo sobre las corporaciones referi-
das. Y siendo esto así ¿qué principios 
van á inspirar la enunciada ley de aso-
«naciones! He ahí nn enigma imposi-
ble de descifrar hoy por hoy, porque 
en el seno del ministerio existen dos 
opiniones de todo punto incompatibles. 
E s verdad que se han entablado ne-
con lentitud pasmosa, y no se obten 
drá máa que una reducción no muy 
grande en el presupuesto del clero, 
Bn lo tocante á los institutos religiosos 
es varosimil que existan algunas olaú-
snlas del compromiso firmado per los 
ministros, las cuales han permanecido 
en secreto para el público, por más que 
no sean desconocidas de los principa-
les patronos de este arduo asunto. 
E l Gobierno se propone discutir los 
presupuestos en tiempo hábil, para dar 
cumplimiento á la ley que determina 
se presenten en marzo á las cortes, y 
natnralnente, para que se aprueben 
cuanto antes. Muy difícil lo ve todo 
el mundo, porque después de la jura 
del rey vendrán nuevos debates y por 
muy pronto que la comisión quiera dar 
dictamen, no podrá ponerse á la orden 
del día hasta fines de junio, y ya se sa-
be que "las imperiosas vacaciones del 
es t ío" empiezan á mediados de julio lo 
más tarde. 
Pero este achaque de tiempo, es lo 
secondario, lo grave es la cuestión de 
las cifras. E l presupuesto de gastos 
último ascendió á 971.176.259 pesetas 
y ahora, ya en los presupuestos par-
ciales, Guerra pide para el nuevo un 
aumento de 5 millones. Agricultura y 
Obras Públ icas 4, Gracia y Justicia 1 
y de aquí hasta que la disensión ter-
mine, no dejarán de añadir algunos 
créditos para atenciones imprescindi-
bles; por lo tanto vamos al presupues-
to que vengo anunciando de los mil mi-
llonea en nn paía donde la fuerza con-
tributiva solo puede acercarse á cifras 
más bajaa á costa de la ruina y miseria 
de las clases productoras. 
Basta pasar la vista por las cantida-
des del pnesupuesto para que se ad-
quiera la triste evidencia de que es 
imposible hallar remedio, á menos que 
no se produjera una transformación 
total en lo de abajo, en lo de arriba y 
en lo de enmedio. 
Unas coantas líneas demostrararán 
este aserto. E n las obligaciones gene-
rales del Estado entran la Casa Real, 
los Cuerpos Colegisladores, las cargas 
de justicia y las clases pasivas, y todo 
eso importa 498 393.430 pesetas, y por 
lo menos en eso son intangibles, la 
deuda y los pasivos, cuyo coste repre-
senta 485 y J en números redondos, por 
lo tanto las economías en lo demás se-
rían insignificantes y nada resuelven, 
tanto más cuando que de la lista civil 
ingresa por donativo 2 millones la Casa 
Seal. 
A las referidas obligaciones genera-
les, hay que agregar como gastos tam-
bién imprescindiblea y no reproductivos 
5.334.000 para el cuerpo diplomátieo y 
21 millones de las obli-
No basta que la paz moral haya lle-
gado á la altura en que se encuentra; 
tampoco es suficiente que la unión y 
la concordia lleguen hasta el punto de 
traducirse en los vítores y aclamacio-
nes que recibe Estrada Palma de to-
dos á su paso. Día llegará y pronto, en 
que esos ecos se pierdan y hasta se ol-
viden, y en qne esa tranquilidad se 
encuentre amenazada por aquellos que 
aficionados á la burocracia y á la hol-
ganza retribuida, se vean privados de 
su "modus vivendi" y obligados á 
echar mano de un arado ó de una cha-
veta. 
Pues bien, para entonces;para cuan-
do llegue esa oportunidad, es para 
cuando hace falta que el Ejecutivo 
tenga tomadas las precauciones del ca-
so á fin de que los hombres producto-
res, que son los verdaderamente úti les 
al pais, no sean pasto en que se ceben 
la codicia y sentimientos mal sanos de 
tantos y tantos despechados y descon-
tentos como vamos á tener. 
Se impone una ley fuerte de conten-
ción: es indispensable que esa clase 
de delitos cuya comisión tememos se 
castigue con mano fuerte, porque si nó 
se da al traste oon la reoonstrucoión 
del país, que se convertirá en un de-
sierto inmenso donde moren la auda-
cia y la rapifia. 
Afortunadamente ae ve que el Sr. 
Estrada Palma, demostrando conocer 
nuestra situación con sus dificultades 
y todo, se prepara para aumentar el 
personal de la Guardia Rural, y para 
reorganizar sus estatutos en bién del 
orden público. 
Con tal que ese Cuerpo dé los re-
sultados apetecidos evitando en lo po-
sible crímenes como el perpetrado en 
la respetable persona del Sr. Vega, en 
San Juan y Martínez; disturbios como 
el acaecido en San Pedro de Caoocum 
y otros casos más que, como llevamos 
dicho, pudieran tener efecto, bien pue-
den gastarse algunos miles de pesos y 
recargarse el presupuesto; es de vital 
importancia este asunto y por eso nos 
parece que merece nna dedicación es-
pecial y preferente. 
E l Mundo no deba llevar á mal 
qne recojamos estos clamores del 
campo. 
De nna sociedad bien organiza-
da, siempre se ha dicho qne en la 
paz se previene para la guerra, y 
sólo á los enemigos de la paz de 
Onba les pnede tener cuenta qne 
no haya guarda ni vigilancia en 
los campos. 
U n periódico de Oienfnegos la-
menta las frases despectivas y las 
S r a ' T ^ ^ ^ interpretaciones maliciosas que al 
154 millones y medio para guerra, 361 corresponsal de un colega habane 
millonea para marina, y para la recen- jro ha merecido el brindis del eeñor 
F O L L E T I N 35 
UDHONES m l m MUIDO. 
KOVELA POR 
PONSON DÜ T E R R A I L 
(B*ta ncvela, publicada por la 
eani'[edlVorial de Manoci, se venda en La Moderna 
Poesía, Oblepol85.) 
(CONTINUA" 
—Querido amigo,—dijo Ol impia ,d¡ -
rigiéndoee á Gonidec,—os traigo á 
Loudeao, porque tenemos qne hablar 
aolos de cosas muy importantes. 
—Veamos de que se trata, amiga 
míftj—-repuso el vizconde. 
—Dentro de algunas semanas—pro-
s iguió Oiimpia-—después de haberse 
sentado en un confidente al lado de la 
mesa, habrán espirado los diez años 
qne nos han dado de plazo. 
Los ojos de Loudeao brillaron con 
nn fuego extraño, al pronunciar aque-
llas palabras Olimpia. 
— E l hijo de Cabestan ha muerto sin 
duda,—cont inuó la vizcondesa,—pues-
to que no ha sido posible encontrar de 
é l la menor traza después de su nau-
fragio; pero sns dos hijos viven. 
— I a me lo habéis dicho,—replicó 
Mr. de Gonidec. 
— L a hija y la madre viven en Mar-
sella. 
dación de contribuciones y rentas 30 
millones y cuarto, qne añadiéndole 2 
millonea para las posesiones del golfo 
de Gninea suman casi todo el presu-
puesto. 
Quedan pues para la magistratura y 
administración de justicia, para la en-
señanza, obras públicas, fomento de la 
industria y el comercio, para Bellas 
Artes, para comunicaciones, policía, 
administración local y beneficencia, 
133.567.000, esto es, dos novenas par-
tes, y en esa cantidad es donde se pi-
den las economías y la reorganización 
de loa servicios. 
De donde se deduce qne después de 
las grandes campañas hechas por las 
oposiciones para reducir loa gastos, ea-
da gobierno nuevo viene á desdecirse 
de cuanto proclamó para combatir á 
sos antecesores y aumenta el presu-
puesto en una millonada. 
Aguardemos la presentación de las 
leyes económicas que se preparan, pe-
ro sin grandes esperanzas de remedio, 
para evitar desengaños y ein sombríos 
pesimismos en lo que concierne al país, 
porque á pesar de los errores de los 
gobiernos, la fortuna pública, la rique-
za nacional ae consolida más cada día, 
se desarrolla, crece y alcanza crédito 
y arraigo en el extranjero. 
H . 
L A P R E N S A 
Ayer escribía E l Mundo'. 
L a recepción dispensada al Presi-
dente de la República, ha sido una 
demostración brillante de patriotismo 
y de civilidad, sin que el fervor entu-
siasta de los corazones se tradujera en 
el más pequeño incidente desagrada-
ble. ¡Y aún hay desdichados qne j u z -
gando á nuestro pueblo á través de la 
propia malquerencia, hablan de la ne-
cesidad inmediata de aumentar las 
fuerzas de la Guardia Rural y de la 
Policía, antes de que nos abandonen 
los últimos soldados amerioanosi 
Esos "desdichados" á quienes se 
refiere el colega son los periódicos 
de provincias j del campo que ven 
guarnecidas municipalidades de 
más de 200,000 almas por 11 guar-
dias rurales. 
Nosotros somos los primeros en 
celebrar que no hayan ocurrido dis-
turbios en la Habana el dia de la 
entrada del Presidente; pero la 
Habana está en condiciones muy 
distintas que el campo y lo que 
aquí no es posible, puede suceder 
en puntos como Pinar del Bio y 
Matanzas. Los robos de reses y 
asesinatos como el del Sr. Vega, 
no dejan lugar á dudas respecto á 
la necesidad que se siente de au-
mentar la vigilancia y la seguridad 
de propiedades j habitantes. 
• 
ü n o de esos periódicos que el 
colega califica de "desdichados" 
— E l Vigilante, de Guanajay,—es-
cribe hoy mismo: 
Por la índole peculiar de nnestros 
cultivos, principalmente por el de la 
caña, que dada su combustibilidad y 
la extens ión que ocupan sns plantíos , 
constituyen nn fáoil elemento de ven-
ganza y ruina, se hace necesario, pero 
de nna manera muy apremiante^que se 
fije la atención "por quien correspon. 
Bien. 
— ¥ el hijo es tá en Paris. H a con-
servado loa papeles de su padre, y ai 
no sabe a ú n quien es, lo sabrán muy 
pronto. 
— P e r o . . ¿ s a b e que su abuelo,-—dijo 
el antiguo piloto,—ha dejado nna for-
tuna de muchos millones? 
—No. 
—Entonces, ¿qué nos importa?—ex-
clamó Loudeao encogiéndose de hom-
bros. 
Olimpia se sonrió con aire de com-
pasión. 
—Os creía más perspicaz que todo 
eso, mi pobre Loudeao—le dijo. 
E l antiguo piloto tomó su aire bo-
nachón y Cándido. 
— Veo que me hago viejo replicó.— 
voy á cumplir aetenta^años, y es tiem-
po de hacerme rico. 
—Pues bien,—dijo Olimpia sonrión-
dase de nuevo—empezad por escu-
charme; y pensemos seriamente en 
tomar nuestras medidas^ pues el mo-
mento es solemne. 
—Pero, ¿qué nos importa,—repit ió 
Loudeao—que vivan ios nietos de Ca-
bestan, si no saben qne sn abuelo les 
ha dejado nna fortuna? 
— X a os he dicho que el nieto que 
está en París tiene todos los papeles 
de su padre. 
—¿Y bien? 
—Con esos papeles irá á Bretaña 
y eso es precisamente lo que piensa 
hacer* 
Pellón en el banquete que el Oasi 
no Español de aquella ciudad hubo 
de ofrecer al señor Estrada Palma. 
A l respetable jurisconsulto y es-
critor cienfoguense no deben ex-
trañarle esas caricias, á las que 
quita toda gravedad la circunstan-
cia de provenir de un paisano suyo. 
Fuera de eso, al señor Pellón de-
be bastarle para sentirse satisfe-
cho, el cariñoso apretón de manos 
que recibió del señor Bstrada Pal-
ma y las numerosas felicitaciones 
de que fué objeto á la conclusión 
de su brindis por parte de cubanos 
y españoles. 
í ) e E l Nuevo P a í s , refiriéndose 
al señor Estrada Palma: 
Con una nota firme terminó su con' 
ferencia con un redactor del DIARIO 
DB LA MABINA, publicada por este co-
lega, el ilustre ciudadano que de aquí 
á ocho días ocupará el elevado cargo 
de primer magistrado de la naoióo: di 
jóle qne confía en que las difioultadee 
que le salgan al paso no provendrán 
de las clases populares, buenas y no-
bles, "sino de los elementos políticos, 
á cuyas exigenoiaa no está dispuesto 
á ceder." 
Estas palabras revelan que el señor 
Hstrada Palma tiene ya clara idea, 
por personal experiencia adquirida, 
del verdadero estado de cosas en el 
país, y que no le abandona la entereza 
de carácter que le atribuyen los que 
han cultivado sn trato en la vida pú-
blica y privada. ¡Qué número y qué 
grado habrán tenido las exigencias, 
cuando el futuro Presidente, que cono-
ce la extensión de sns deberes patrió-
ticos y de su responsabilidad, se ha 
creído obligado á denunciarlas, junta-
cuente con la declaración de que sabrá 
resistirlas! 
K o tratamos de conocerlas, pero 
no deben de ser flojas esas exigen-
cias. 
Felizmente parece que el señor 
Estrada Palma es hombre fuerte; 
y si al vigor físico de que hizo alar-
de resistiendo sin quebranto ni 
desfallecimiento los abrumadores 
festejos que acaban de hacérsele, 
corresponde el vigor moral que ca-
si siempre acompaña al primero, 
podemos estar tranquilos. 
• 
• * 
Del mismo colega: 
E l eeñor Estrada Palma estará á la 
altura de su cargo si cumple—como 
no hay motivo para dudarlo—sn pro-
pósito declarado de gobernar con todos 
y para todos, para el bien de Cuba y 
no para provecho de este ó de aquel 
partido político ó de los más listos en-
tre sus directores. Grandes desazones 
le esperan, sin duda; mas para triun-
far le bastarán su firmeza y el apoyo 
que seguramente encontrará en la me-
jor parte de la masa popular, com-
puesta de los elementos que represen-
tan la paz, el orden y el trabajo. 
Quiere el colega que el señor 
Estrada Palma gobierne con todos 
y para todos. 
Pues lo mismo quiere P a t r i a , só-
lo que lo quiere con un rabito que 
no nos satisface. 
Dice, contendiendo coa un co-
lega: 
Sí, estamos satisfechos, pero en par-
te. Del todo no lo estaremos hasta que 
veamos al buen anciano apoyado de 
verdad por los distintos valiosos ele-
mentos del país y {aquí entra el rabo) á 
ciertos periódicos refrenados en sus 
inveteradas sangrientas difamaciones 
contra ía Revolución y Cuba y los cu-
banos. 
Confesamos qne lo del freno no 
nos gusta, porque parte de u n a ba-
se falsa. 
A q u í no ha habido nunca "san-
grientas" difamaciones contra C u -
ba ni contra la R e v o l u c i ó n , sobre 
todo desde que é s t a h a triunfado. 
A l g ú n coscorrón contra ta l cual 
p o l í t i c o que c o m p r o m e t í a esa mis-
ma r e v o l u c i ó n oon su conducta y 
que siempre iba en pago de u n es-
tacazo, y nada máa. 
D e modo que, faltando, las san-
grientas difamaciones, no puede 
Haber frenos, como faltando cierta 
letra no puede haber ciertas pala 
bras. 
Como en el acertijo: 
"Boy la corona del mundo, 
sin mi no puede haber Dios: 
Papas, Cardenales, sí, 
pero Pontífices, no." 
14 CATÁSTROFE 
DE L A S A N T I L L A S MENORES 
(De la prensa americana). 
E l comandante del crucero Suohet 
dirigió el 9 del actual la siguiente oo-
raunicaclóa al ministro de Marina de 
Francia: 
Martinica 8 de Mayo 10 horas de la 
noche.—Acabo de regresar de Saint 
Fierre, qne ha sido completamente des-
truida por una inmenpa masa de fuego 
que cayó sobre la ciudad á las ocho de 
esta mañan». Se oree que la población 
entera ha perecido (cerca de 25.000 
habitantes). 
He llevado conmigo algunas perso-
nas que han podido escapar de la ca-
tástrofe, unos 30 individuos. Todos loa 
buques surtos en la bahía han sido de-
vorados por el fuego. L a erupción 
volcánica continúa." 
E l cómante del "Suohet" ha recibido 
orden de salir á Saint Pierre lo más 
pronto posible y enviar más noticias 
del desastre. Ño podrán enviarse es-
tas antes de 24 horas, porque el "Su-
ohet" ha ido á la Guadalupe á hacer 
provisiones. 
Un despacho de M. Tirard dice que 
él oon su familia ha podido escapar del 
peligro, M. Tirard es el procurador de 
la república en Saint Fierre. 
M. Bongenot, uno de loa ricos plan-
cadores de la Martinica residente en 
Farís, ha recibido esta mafiana (el 9) 
un despacho del director de una fábri-
ca el cual dice: "He tratado de apró-
ximarme á Saint Fierre, máa me lo im-
pidieron en absoluto las cenizas que 
cubrían la costa y la nube espesa de 
polvo qne llena la atmásfera." 
Burdeos 9 Mayo.—M. Decats, minis-
tro de las Colonias, qne se encontraba 
al mediodía de Francia, ha partido á 
toda prisa para la capital de la Repú-
blica, tan pronto como supo la primera 
noticia del desastre. Antes de abando-
nar á Burdeos dijo que estaba en la 
creenoia de qne nn cierto número de 
habitantes de Saint-Fierre ha podido 
salvarse, en previsión del daño que leo 
amagaba, y se habían refugiado en l u -
gar seguro, pues no indica otra cosa 
el hecho de que el Suohet baya ido á 
buscar víveres. 
San Thomaa 9 Mayo.—Ei vapor in^ 
glés Eska l legó esta mañana á Santa 
Lucía, y dicen que pasó cerca de Saint-
Fierre durante la noche. E l vapor que-
dó onbiertc de cenizas cuando se ha-
llaba á cinco millas de distancia de la 
población abrasada. L a vieron arder 
en medio de una oscuridad impenetra-
ble. Otra embarcación se aproximó 
cnanto pudo á la costa, y sus tripulan-
tes no pudieron distinguir un alma v i -
viente. Ko se veían más qne llamas. 
E l vapor Boraima, de la "Qaebeo 
Steamsiph Company", fué visto en el 
momento en que hizo explosión y se 
hundía en el mar. 
U n antiguo vecino de la ciudad de 
Saint-Fierre, que se halla en Saint-
Thomas, dice que la población blanca 
de Saint-Fierre era de 1.000 personas 
sobre 25 000 de la raza de color. 
E l comandante del Suohet ha decla-
rado que el jueves, á la nna de la tar-
de, la población de Saint-Fierra estaba 
envuelta en llamas. Trató de salyar 
unos 30 hombres que habían recibido 
heridas y quemaduras, y que pertene-
cían todos á las tripulaciones de los 
buques incendiados en la bahí». 
Los oficiales del "Suohet*' se diri-
gieron á la costa eu busca de supervi-
vientee; mas por muchos esfuerzos que 
hicieron no pudieron penetrar en la 
población. Solo vieron montpneá de 
cadáveres barridos por el oleaja sobre 
la playa; y creen qne ni un solo habi-
tante de los que estaban en la oiudad 
pudo escapar de la muerte. 
E l capitán del buque inglés ''Eod-
dam," ha recibido graves quemaduras 
y se halla en estos momentos en eí 
hospital de Santa Lucía. Todos los 
oficiales y maquinistas del citado ya-
por han muerto ó están moribundos. 
Bl resto de la tripulación ha perecido. 
BI contramaestre y diez grumetes sal-
taron al agná y han desaparecido. 
Bridgetown (La Barbada) 9 de Ma-
yo.—Continúa cayendo sobre esta isla 
una inmensa nube de polvo, proceden-
te de la erupción volcánica que ha es-
tallado en la isla de San Vicente. L a s 
casas y los caminos de la Barbada es-
tán cubiertos de una capa de polvo de 
media pulgada de espesor. 
L a Barbada se encuentra á pinas 
cuarenta leguas al Oeste de San Y i -
cente. 
Londres 10 de Mayo. U n despacho 
de Foiote á-pitre (Guadalupe) al "Dai-
ly Mail,,' oon fecha 9 dice: 
" E l cráter de la montaña Pe lée ha 
vomitado á las ocho de la mañana de 
ayer por espacio de tres minutos; ro-
cas derretidas y grandes masas de ce-
niza que destruyeron por completo la 
ciudad de Saint Fierre y las aldeas qne 
hay en torno en un radio de cuatro 
millas. L a población entera ha pere-
cido. 
Ocho pasajeros del * ! R ' 3 r a i m a " han 
sido salvados por el crucero "Suohet." 
E L P R E S 1 D B N T S 
Ayer tarde, después de celebrar una 
oonfarenóla oon el Gobernador Militar, 
v is i tó la Audiencia el señor Estrada 
Palma, acompañado del general Wood 
y de los señores Qnesada y González. 
A l salir de Palacio el Presidente la 
banda americana del 2? regimiento de 
artillería, que se encontraba en la Pla-
za de Armas, amenizando la recepción 
de Mre. Wood, tocó el himno de B a -
yamo. 
CÁMARA DE BEPBESBNT ANTES 
Ayer al abrir la sesión el Fresident0 
Sr. Leite Vidal pidió al Representante 
Sr. Fonst se contara el número de 
asistentes y como no llegara á los de 
dos terceras pastes del total, no se ce-
lebró sesión: 
No asamos . . . . 
LA FIANZA DB LA NUEVA 
COMPAÑIA ELÉCTRICA 
E n el día de ayer ha entregado el 
Sr. Castañeda al Sr. Alcalde Munici-
pal el documento justificativo de la 
presentación de la flaüza de 30.000 do-
nara por la nueva Compañía de luz 
eléctrica, oon arreglo ai artículo 22 de 
su permiso. 
CONVOCATORIA 
L a Sociedad de Dependientes de 
Restaurants, Hoteles y Fondas, cele-
brará sesión esta noche, á las nueve, 
en los altoa del caté Monte y Belona, 
eon el fin de determinar el número de 
dependientea que ae puede facilitar a l 
Hotel Telégrafo, encargado de aervir el 
gran Banquete-Popular que ae efec-
tuará el 21 del actual, en honor del se-
ñor don Tomás Estrada Palma. 
Se ruega la máa puntual asistencia 
de los asociados. 
BANQUETE POPULAR 
Las personas que deseen adquirir 
cubiertos para el banquete popular, 
en honor del señor Estrada Palma, 
pueden hacerlo en el "Círculo Nacio-
nal*', Zulueta 28 (altos), hotel Telégra-
fo, L a Discusión y E l Mundo. 
CRÉDITOS 
E l Gobernador militar ha concedido 
un crédito de 600 pesos para dotar de 
libros á la Biblioteca de la Audiencia 
de Santiago de Cuba. 
También ha concedido dicha autori-
dad otro crédito de 6.000 pesos para 
arreglar convenientemente el edificio 
que ocupa el Senado. 
E L SEÑOR GONZALEZ A0UIBRB 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro amigo y compañero el señor 
González Agnirre, exdirector de E l 
Tabaco, que l legó hace dos días de E s -
paña, donde ha permanecido durante 
más de dos años. 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
nida. 
EBOAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l día 12 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$18.969-99. 
Loudeao se extremeció. 
— T a comprendéis—prosiguió Olim-
pia,—que no dejarán de contarle mu-
chas coses en Saint-Malo. 
—¡Bahl nadie sabe allí esas cosas á 
fondo. 
—¿Oreáis acaso que si Cartahut hu-
biera vivido—añadió-rrla Compañía de 
las Indias hubiera aplazado el pago á 
diez años? 
—Pnesto qne era la voluntad de Ca-
bestan 
—No ca eao,—dijo Olimpia.—Hay 
una ooaa que yo había adivinado hace 
tiempo, y de la cual tengo hoy la 
prueba. 
—Veamos. 
—Cabestan antea de morir, creyó 
que Cartahut había perecido. 
—¡Bah! jOs borláis? dijo el piloto. 
—¿Eeraniou y Ramel no lo precipi-
taron por la costa? 
—Sí, pero quedó sano y salvo, y vol-
vió como vos sabéis. 
—Sin duda; pero Cabestan no lo su-
po, qaes murió antes de sn vuelta. 
— l Y qué deducía de ello? 
—Que Cabeatao, creyéndolo muerto, 
lo adiv inó todo, y tomó las precaucio-
nes que juzgó necesarias para que á 
nadie aprovechase el asesinato de Car-
tahut. 
Laudeao y Mr. de Gonidec empeza-
ron á escuchar á Olimpia con mayor 
atención. 
E s t a continuó: 
—Cartahut/ que me lo confió todo 
hasta en sus menores detallea, no me 
habló una palabra ¿ef testa^aenfcOj, ni 
del pkzo de diez años que entorpeció 
nuestra empresa. Luego, si Cartahut 
no me lo dijo es que no lo sabía. 
—Entonces.. 
Entonces Cabestan, creyendo que 
Cartahut había^perecido y que el reci-
bo y papeles que le confiara, podían 
estar en ajenas manos, hizo su testa-
mento, y lo envió á Saint Malo, va-
liéndose de su criado de confianza Me-
riadec. 
—¿Meriadec. . .? —dijo Loudeao.— 
(Ahí sí, el zagal bretóc; pero también 
na muerto. 
— Y probablemente fué el mismo 
Meriadee,-K-pro8iguió Olimpia, quien 
.Vf vó á la Compañía d^ las Indias las 
nuevas uT^caocíones de su éikú, 
— E a posible,-:?1^ LoBdeao^pero 
os repito qne Meriadeo ha ^^Wt©. 
—Os engañáis ,— replicó friamCü!16 
Olimpia,—Meriadeo no ha muerto. 
—Cómo! ¿Habláis de veras? 
—Se encuentra en perfecto estado 
de salud, y en posición mucho mejor, 
pues ya no es el campesino que habéis 
conocido, sino un hoinbre relativa-
mente importante. E s capitán, caba-
llero de la Legión de Honor.. E n fin, 
acaba de desembarcar en Francia, y 
si no ha llegado á París , llegará ma-
ñana. Durante largo tiempo ha busca-
do con infatigable actividad á los he-
rederos de Cabestan, y hoy continúa 




D I A B I O D E L A M A B I N A 
Madrid 14 de Abril de 1902. 
Empezamos á explicar en la cróni-
ca anterior un invento de gran origi-
nalidad y que podría ser de gran im-
portancia, si la esperanzas de los in -
ventores se realizasen. 
Nos referimos al nuevo sistema de 
tracción eléctrica de Mr. Korda, qne 
un grupo de ingenieros de Charleroi 
ha puesto en estudio y que está lla-
mando poderosamente i * atención en 
algunos oírculoa científiooa de B é l -
gica. 
Para que ae comprenda bien el in -
vento, recordamos en nuestra crónica 
la teoría de laa corrientes polifásicas 
y contábamos oon terminar en és ta la 
descripción del invento referido. 
Pero las noticias que hemos podido 
recoger son muy escasas, las objecio-
nes que algunos ingenieros hacen tie-
nen mucha fuerza, y como se asegura, 
que pronto ae publicará un folleto que 
ha de dar á conocer el nuevo sistema 
de tracción de una manera completa, 
para evitar repeticiones, y sobre todo 
reotifloaciones, renunciamos por hoy 
á nuestro propósito y lo aplazamos 
para más adeUnte. 
He leído en estos últimos dias, pero 
no puedo recordar en qué revista, una 
noticia consoladora, naturalmente pa-
ra aquellos á quienes consuele, qne en 
este mundo no se puede consolar á to-
dos al mismo tiempo. 
Y la noticia es esta: 
Que ha muerto, no sé dónde, un mi-
llonario, cuyo nombre se ha borrado 
de mi memoria, y que ha dejado nn 
capital considerable, algo así, como 20 
millones de francos] para la grotecoióity 
el fomento de la alta-oiemia. 
Y a digo, que no sé en qué punto del 
globo ae ha verificado tan consoladora 
defunción. No sé si fué en Alemania 
ó en los Estados Unidos, aunque sé 
á punto fijo que no fué en España . 
Porque en España hay pocos millona-
rios, y esos pocos toman la precaución 
de no morirse, sino muy de tarde en 
tarde, y si se mueren, cuando no pue-
den pasar por otro punto, jamás se 
acuerdan de la alta-ciencia en su tes-
tamento. 
Sea como fuere, la notable disposi-
ción testamentaria,'de que hemos dado 
cuenta, plantea un importantísimo 
problema, qne á falta de otro nombre, 
me atreveré á llamar sociológico; pero 
que relaoionándose íntimamente oon 
el progreso y adelantamiento de todas 
las ciencias, bien pnede ser planteado 
y discutido en estas crónicas. 
Y el problema ea el siguiente: 
| Q a é le conviene más á 90 paía, y 
á todos los países, en suma, á la hu-
manidad entera; que se proteja como 
ha protegido el simpático finado por 
su espléndido donativo á la alta-cien-
cia, ó que se proteja la enseñanza hu-
milde, pero general de las clases infe-
riores? 
De otro modo: 
¿Qaé oon viene más para la civil iza-
ción; proteger al sabio y estimular los 
grandes descubrimientos científicos, ó 
proteger al maestro de escuela que co-
munica y difunde los primeros rudi-
bién debe ir á dar la vuelta á Saint 
Malo, como el joven de quien acabo de 
pablaros o. 
' -~jDiablo¡—e^olarrrí Loudeao, dan-
do un aalto. 
— Y ya suponéis que no dejarán de 
encontrarse.. Por fortuna, — a ñ a d i ó 
Olimpia, con una extraña sonrisa,— 
yo he previsto todo eso y mucho más. 
—¡Ahí—dijo Mr. de Gonidec. 
— E l joven en cuestión no irá á Bre-
taña. 
—¿Por qué? 
—Porque me ama,—repuso tranqui-
lamente la vizcondesa. 
— Y a os dije, amigo mío,—continuó 
Olimpia,—que tenía nna cita amorosa 
en la Opera. L a hora de esa cita no ha 
llegado a ú o r y por eso he venido á pa-
sar nn rato con vos y con nuestro ami-
go fondeas. 
•^¿Y'déépu.ésf 
o-ye8pnéB,^-dijo O l i m p i a , - i r é á mi 
cita 
01 Mr. de Gonidec hía® w i e B ^ ^ 
cólera. 
—¿Vais á tener celos?—dijo Olimpia. 
—Prestadme ambos atención, pues es-
ta vez se trata seriamente de nnestros 
ocho millonee. 
Y hablando así, Olimpia extendió 
sus bellas manos, en laoestita de can-
grejos que estaba sobre la mesa. 
Hagamos sucesivamente conocimien-
to con loa diversos personajes de núes* 
mentes del saber entre los niños de las 
clases inferiores de la sociedad? 
¿Cómo le irá mejor á la raza huma-
na, oon que suban unos pocos á las al-
tas regiones, ó oon qne trepen por la 
ladera próxima los que hasta aquí han 
caminado por los obscuros y pantano-
sos terrenos del valle? 
E l problema ea importansíaimo, y 
las opiniones están divididas. -
Unos votan por la ciencia más eleva-
da, aunque en círculo limitado, otros 
por la enseñanza más modesta, pero 
más extendida. Y los eclécticos, por 
lo uno y por lo otro; que se atienda á 
los de arriba; pero también á los de 
abajo. 
Estos últimos imitan la conducta de 
aquel niño á quien daban á escoger en-
tre el caldo y el pan, y él resueltamen-
te pedía sopas. 
Claro es, que esta solución es la so-
lución más práctica desde el punto de 
vista de la armonía, pero en rigor no 
es este el problema; el problema cien-
tífico se plantea entre los extremos, y 
prescindiendo de lo que aconsejan la 
política y hasta la Justicia, se formula 
en términos claros y terminantes. 
¿Qaé pesa más en el progreso uni-
versal; la alta-ciencia restringida á 
unos pocos ó la enseñanza vulgar di-
fundida entre muchos? 
Mirando al porvenir, ¿qué es lo e ne 
más importa, ganar altura, ó ganar su-
perficie? 
Y dado que no ea posible abandonar 
en absoluto ninguno de los dos extre-
mos porque una y otra exageración ten-
drían consecuencias funestas ¿hacia 
cual de los dos polos debe inclinarse 
más la solución definitiva? 
fTo hemos de ocultar que el espíritu 
socialista que domina hoy en Europa, 
qne se extiende á todas partes, y que 
se nos echa encima como ola formida-
ble, es resuelíamente simpático á la úl-
tima de las dos soluciones indicadas. 
Lo concede todo á la igualdad, pre-
tende borrar la diferencia, mira oon 
ceño fruncido á la ciencia pura y de-
sinteresada, á las grandes teorías cien-
tíficas, á las verdades superiores, que 
mientraa están en esfera superior, y 
porque están muy altas parecen esté-
riles, sin recordar qne también están 
muy altas las nubes y que al fin se 
deshacen en fecundísima lluvia. 
Para los defensores de esta ciencia 
niveladora, ó mejor dicho,¡nivelada, la 
alta-ciencia es antipática y odiosa, por-
que es algo así, como una aristocra-
cia privilegiada y soberbia. 
E n cambio para ellos la enseñanza 
vulgar y primaria: leer, escribir, con-
tar, los rudimentos de nnas cuantas 
ciencias, los necesarios para elevar nn 
tanto las artes y los oficios, esto es lo 
que importa proteger, y esto y poco 
más es lo qne necesita el ser humano 
para ser completamente feliz en la tie-
rra. 
Diré francamente, que tal opinión 
me parece exagerada, absurda, funesta 
y mortal para el progreso y para la ci-
vilización. 
Tan absurda y tan fuerte como la 
doctrina contraria, como por ejemplo 
la del snper-homo de Nitchene. 
No, los hombres no se dividen en dos 
razas; los unos, que por ley de su cere-
bro deban estar por encima de los de-
más hombres, por encima de todos los 
derechos, por encima de todos los de-
beres, pisoteando oon desprecio toda 
ley y todo altruismo, como ahora se 
dice. 
Los otros deb»jo, como rebaño mi-
serable, que haya de ir por el mundo 
gaiado por la onda, guardado por los 
perrqs, pastando cuando encuentre 
yerba qne pastar y sirviendo como 
bestia de matadero para comodidad y 
regalo del super-homo. 
Esto es absurdo, irritante, soberana-
mente injusto y al fin y al cabo funes-
to para todos, para el rebaño, como 
para el pastor. 
Pero el problema no ea cae, y no 
conviene separarlo de sn cauce natural. 
No se trata de elegir entre unos y 
otros hombres, de saorificar estos ó de 
sacrificar aquellos; los hombres ante 
la justicia todos son iguales. 
De lo que se trata ea de la ciencia 
bajo nna ú otra forma, de la ciencia 
modesta y práctica, ó de la ciencia pu-
ra y elevada. 
Y cuidado, que yo soy como el niño 
que antes citaba, yo soy de los qne pi-
den ropas. 
Porque creo, que la ciencia en sus 
aplicaciones sociales es un organismo, 
y que todo organismo se compone de 
partes, que han de guardar entre sí la 
debida relación, y que saprimir de 
cuajo nna de las partea del mecanismo, 
es herir de muerte todo é l . 
Creo que ' la humanidad necesita 
poseer ciencia pura, y cuanto más pu-
ra y más alta, mejor. 
Creo qne necesita una ciencia inter-
media y de propaganda, qne recoja las 
altas verdades y las humanice y las 
difunda, y tan lo creo, y con tal firmeza 
de convicción, que hace más de cin-
cuenta años que no hago otra cosa. 
Creo, én fin, qne la ciencia elemen-
tal y la enseñaoza modesta de las es-
cuelas primarias tiene verdadera im-
portancia y trascendencia para el por. 
venir de laa razas y de los pueblos, 
debe desatender totalmente, como a l -
Y creo por último convenientíeimo, 
que hasta el trabajo manual más hu-
milde ó máa $osoo. Importa que se y a -
ya impregnando, por decirlo de esta 
manera, de espíritu científico para que 
el hombre vaya siendo cada vez más 
hombre y menos máquina. 
Pero creyendo todo esto y separan-
do por completo la cuestión social, de 
la ouestión científica, afirmo sin vaci-
lación que el progreso humano depen-
de sobre todo y ante todo de lo que se 
llama laalta-oienoia. 
Que sin la ciencia pura, sin sns 
grandes teorías, á veces abstractas, y 
ein sus grandes síntesis , pero com-
prendiendo en la altá-ciencia, lo que 
pudiéramos llamar la gran experimen-
tación, sin trabajar mucho en las re-
giones elevadas, no hay progreso posi-
ble, la civil ización se estanca y des-
pués de estancarse retrooede y nna 
lastimosa decadencia sería el término 
fatal del pueblo que abandonando los 
snblimes ideales científicos se reduje-
se al cultivo humildísimo de la ciencia 
elemental y de sns aplicaciones pura-
mente prácticas. 
Y esto no sólo por lo que se refiere 
al pensamiento, sino también por i" 
que pueda interesar á laa neoesidi» 
materiales de la vida. _ _ ^ r -
No hay nna gran invención, . 
un descubrimiento fecundo qne no 
arranque de laa altas regiones, de la 
alta-oiencia, pudiéramos decir, teóri -
ca y experimentalmente. 
L a Astronomía moderna, nna de las 
ciencias más perfectas, supone los 
grandes trabajos de observación de 
Keplero y otros astrónomos, y supone 
la hipótesis de la atracción universal 
de Newton, y la existencia del cá lca lo 
diferencial é integral; ni hubiera bas-
tado para crear esta ciencia con saber 
leer y escribir y las cuentas, aunque 
todos loa habitantes del globo hubie-
ran tenido por igual este grado modes-
to de cultura. 
Y otro tanto podemos decir de la 
máquina de vapor, elemento poderosí-
simo de progreso en el siglo X I X . L a 
máquina de vapor se ha oreado á fuer-
za de ciencia experimental y de cien-
cia teórica. Y no se hable da tal ó 
cual invento parcial ó de detalle, por-
que estos inventos mejoran, pero no 
crean la máquina. 
Claro ea que en este mundo como he 
dicho otras veces, todo M hace entre 
todos, y el qne inventa una válvula, ó 
le cuelga una cnerda para que ae abra 
expontáneamente, mejora el mecanis-
mo; pero por mejorarlo no lo ha creado. 
Palabras idénticas pudiéramos repe-
tir para todoa loa grandes descubri-
mientos modernos, por ejemplo, para 
el dinamo. 
¿Se ha engendrado la dinamo, nna 
de las grandes maravillas de la ciencia 
humana, por pura casualidad ó por el 
iogenio máa ó menos vivo de una per-
sona de hnmilde ciencia? 
No, seguramente. L a dinamo es el 
producto de muchos sabios y de la 
ciencia más pura y de la experimen-
tación m<ta desinteresada, y en último 
resultado, de unas cuantas teorías ma-
temáticas . 
Con la cultura elemental no ae hu-
biera podido inventar esta maravilla 
del siglo X I X . 
Y volvemos á repetirlo, nos referi-
mos tan sólo á la alta-ciencia y á la 
ciencia humilde, no á las personas. E l 
hombre más modesto, el que pertenez-
ca á la últ ima clase soeial, puede con 
el. trabajo y oon el talento llegar á ser 
un sabio y realizar grandes descubri-
mientos, y pudiéramos citar ejemplos 
numerosísimos; pero todo el que reali-
za algo transcendental, es que ha pe-
netrado con más ó menos rapidez, pe-
ro que ha penetrado, al fin, en las re-
giones superiores de la ciencia. Y esto 
podríamos demostrarlo, no sólo con la 
historia de todos los descubrimientos, 
sino por argumentos directos, si la ín-
dole de estos artículos no nos lo ve-
dase, 
E n suma, afirmamos resueltamente, 
como hemos afirmado antes, que loa 
grandes progresos se realizan 
¿ m e n o s oasi todos, proceden de la alti 
^oia; así lo ha compreiiaido Alem»' 
^a de las naciones qae marohaa 
..ente de la civilizacióo. 
Y así, para no citar más qae an ejem-
plo, en los grandes estableoimieotos 
industriales que se derivan prinolptl-
mente de la Qaímioa, además dd Inge-
nieros, de directores tóeniooa y de honi' 
brea prácticos, tienen sabios; y al kdo 
de la aplicación industrial está elgt-
binete de la ciencia pura, que es oomo 
poner la nube sobre las mismas fuen-
tes del manantial. 
Alemania consagra grandes oantidi' 
des de sus presupuestos á la alta oiei< 
oia, y no hace mucho que en ana obti I 
de un eminente físico inglés, leíamoi ' 
una nota en que comparaban lasosntl' 
dades qne se dedican en Inglaterra y 
en Alemania á las grandes investiga-
cionea científicas, y en forma de lamen' 
taoión concluía diciendo: "la dotaoióa 
de nueetroa primerea colegios ea irrleo 
ría; apenas basta para las práotioasde 
los alumnos: en cambio, en Alemania, 
tales dotaciones son verdaderamente 
regias." 
••No es maravilla—seguía dioiendo-
que en Alemania se desoabraa los ra-
yos X y que en Inglaterra la oieoola 
e l e v a d a vaya decayendo cada m 
más ." 
Esto mismo pudieran repetir machas 
naciones aun con más faadamento que 
Inglaterra. 
Consagremos, pues, un reaaerdo da 
gratitud platónica al millonario ioaig-
ne del espléndido legado. 
JOSÉ BOHEGUEAY. 
SESIOI ipiCIPAl 
SBBIÓN DB AYBB 13. 
A las cinco menos cinco se abrió la 
ses ión permanente presidida por el se-
gundo teniente de Alcalde, señor 0'-
Parrilí . 
Sa despacharon dos expedientes de 
poco interés . 
Se dió cuenta de no informe pro-
poniendo que se obligue á los vende 
dores de localidades en loa teatro?, i 
que se coloquen á diez metros dedil' 
tanoia de las taquillas. Para poder 1-
jar con acierto la referida distanoit, 
en armonía oon lo dispuesto ea m 
orden del Gobierno Civil de la pro-
vincia, se pidió aquélla por la Seore-
tarí?; la presidencia haca sonar el 
timbre sin que durante diez miantoa 
aparezca ninguno de los porteros, 
mientras tanto la conversación sa hace 
general entre los ediles, hablando ea< 
da cual de asuntos distintos. 
E n t r a un portero, se le encarga qae 
vaya á buscar la orden aladida, y 
cuando el subalterno se disponía i 
cumplir lo que habían mandado, ae 
vino á saber, qne la orden en oaestiéa 
figuraba extractada en el expediente, 
por lo qne entera lo el Cabildo de sn 
por la | texto, ooordó que los revendedores no 
alta-cienoiafno extendiendo nna cien-1 puedan cabrar más de 20 por ciento 
cia mediana, sino trepando á laa oi-1 de sobreprecio en la reventa, mante-
mas; no por superficie, sino por altura. 
Esto ea lo fundamental y lo decisivo. 
Todo lo cual no aigoiflca que sea 
indiferente ni mucho mimos la igno-
rancia general, ni que la cultura de 
los más no contribuya también al pro-
greso. 
U n pueblo con dos ó tres sabios, y 
con nna masa de ignorantes medio 
salvajes, no sólo sería nn pueblo bien 
triste, sino qne sería nn pueblo impo-
sible, el diluvio de ignorancia lo ane-
garía todo y sumiría hasta las mayo-
res cumbres. 
Todas las cosas en este mundo es-
tán en relación y entre todas debe 
existir nna bien concertada armonía. 
E n el mundo material como en el mun-
do moral, hay desequilibrios exagera-
dos qne son la muerte, ó que son la 
destrucción, y hay qne huir de ambos 
extremos: asi de nna nivelación mor-
tal, como de nn desequilibrio que des-
truya todas las leyes naturales. 
L a cultura general es necesaria en 
todos sns grado?, y cada vez esta cul-
tura inferior, debe ser más y más alta; 
pero no se crea que ella lo es todo. 
E a necoaaria, para que las altas ver-
dades que descienden de la alta-cien-
cia, no se esterilicen en nn terreno to-
talmente árido; y además por otra 
razón importantísima, y casi pudiéra-
mos decir transcendental. 
Porque las clases inferiores son las 
más numerosas, y son los grandes se-
milleros, loa grandes planteles de la 
raza humana. 
De donde resulta por muchas razo 
nes, y hasta por razones de cálculo de 
probabilidades, qne en esos millones y 
millones de cerebros que en el orden 
intelectual constituyen la capa infe-
rior de la sociedad, exist irán muchos 
más cerebros de primer orden, muchas 
más "inteligencias nobil ísimas, qne 
en otras capas sociales estrechas y re-
ducidas. 
Pues bien, conviene que la instruo-
colón se difunda para dar medios de 
qne suban esas inteligencias privile-
giadas que de otra suerte vegetarían 
estériles y se desharían al fin en la ig-
norancia general. 
E n suma, lo que hemos qnerido de-
cir en este largo artículo, es que por 
extender la enseñanza inferior, no se 
gnnos pretenden, la ensefimza supe-
rior; porque hay dos aristocracias de 
derecho divino, la de la Virtud y la de 
la Ciencia. 
Por lo tanto, el millonario de que an-
tes hablábamos, que al morir ha deja-
do 20 millones para la alta ciencia, ha 
sabido lo qne se ha hecho. 
Proteger la alta ciencia, la ciencia 
pura, la que basca la verdad por ser 
verdad y no por el provecho que de 
ella pueda reportarse, la que se dirige 
á la inteligencia y no al interés, la que 
no ha de sacar por sus teorías privile-
gio de invención, ni ha de impedir que 
otros sabios las utilicen y exploten, la 
que no da riquezas ni lujos, ni place-
res materiales, la que sin embargo con-
sume más vida que la qne pueda con-
sumir el máa desdichado obrero en la 
mina más hond&; porqne si este obrero 
consume eu sangre y sn carne, el sabio 
consume celdillas nerviosas y sustan-
cia cerebral, es decir, aquella parte del 
organismo que con nada pnede susti-
tuirse. L a ciencia pura, repetimos, bien 
merece que de cuando en cuando se 
acuerden de ella loa millonarios. 
Todo adelanto trascendental, ó al 
tra historia, y sigamos á Mr. Baúl , el 
escultor, abandonando la mesa de la 
casa de Ferdiool, en la misma noche 
en qne Rosita se preparaba para ir á 
la pita oue le habían dado en el baile 
ílelát^pérar 1 
Mr. Baúl , no se le conocía por otro 
nombre, habitaba en nna modesta ha-
bitación y estudio, en la calle de Bo-
uher. 
Viv ía en compañía de nn joven lla-
mado Bichard, escultor también y de 
tres ó cuatro años más de edad. 
Se habían conocido en el taller de 
un maestro famoso, habían tomado 
juntos las mismas lecciones y se ha-
bían hecho amigos. 
. Ambos tenían talento, y eran po-
brea. 
¿La miseria no es el bautismo obli-
gatorio de la celebridad, que le oon-
^;áca nn dia, al no siempre, á la fortu-
úá. al-pieoos á un UsneccarS 
Los artíetaa que emplésan con vm-
tas o una líaeaa pensión de su fatpi-
fio 669 Jajg^f gtra cgsa f|ue frutos 
secos. 
Bichard era tan pobre oomJ ? * a l , y I laoir 8n8 adelantos 
Raúl era más pebre aun que Bichard. r ~l*ard 5 Rswl ae dedicaron 
v Nos explicaremos. 
Bichard tenía á sn madre, una po-
bre obrera y en su casa encontraba 
ayuda ios días desesperados. 
Bao! no tenía madre y la de Bichard 
ño podía ayudar á los dos. 
Además , Baúl estaba enamorado. 
[Abl ¡el dia que la vió por primera 
vez fué un dia bien funesto! 
Antes era un joven insociable, pero 
alegre; amante de su arte, y su ideal 
y mirando el porvenir oon la confianza 
del hombre que sabe que aquel le guar-
da un pueatd distinguido. 
Pero entonces Baúl cambió súbita-
mente. Triste, inquieto, sombrío á ve-
ces. Una misteriosa melancolía se apo-
deró de sn alma. 
Largo tiempo Bichard respetó su se-
creto; pero al fin terminó por pregun-
tarle. 
Y BEUI le oonteató:' 
—He puesto el pie en un infierno. 
Amo á una mujer de la que me separa 
nn abisme. 
No quiso explicarse más. 
Bichard no insiatió. 
L a amistad verdadera tiene delica-
dezas infinitas. 
Por esta época, la rabia de la edifi-
cación empezabao 
bac|an .¿jfteas eui4¿uas, m m se ta; 
yantaban mnohós édíáóioe. 
E l j^ppilevard ü^alesherbÍDs y el bon 
I a : sTVít-vy^.v» -^.«.«««v .^co j o, y u , * . j ^ cou iagrimaa en JOS OJOS se pnsoá 
I levard de Sebastopol C(?^en|aban á | ennegrecer las costuras de en frac oon 
níéndose para verificar rtqoéila, á nna 
distancia de diez metros de laa taqui-
llas, ostentando en sn traje una cha-
pa que los acredite oomo tales reven-
dedores. 
Qaedó aprobada las subasta para el 
alambrado de farolea de aceite, y oo-
mo no hubiese quorum, se conatitajó 
el Cabildo en seaión ordinaria. 
Se leyeron tres actas y fneron apro-
badas. 
A las seis y tres minutos entró el 
señor Alcalde y ocupó la presidencia, 
Se retiraron del salón los concejales 
republicanos señores Barrena, Náñea 
y Per ández Criado, 
E l señor Oohoa pide la palabra, 7 
después de dar lectura al artículo 5¡ 
del reglamento interior, pide á la pt«-
aidenoia, que en cumplimiento de lo 
que él previene, se haga, que oaando 
un concejal se ausente del Cabildo/) 
haga previo el asentimiento de 1* pn 
aidenoia, agregando además qne quien 
tal haga, debe ser multado en tres 
pesos oro. 
Los concejales que han abandonado 
el salón han debido hacerlo por oare-
oer del valor cívico suficiente para im-
pugnar aquí aquello que juzgaen faer» 
de la ley. Dijo el señor Llereaa. 
— L a preeidencia enérgicamente:-
¿Qué asunto se ha tratado aqaí qae 
aaya puesto á prueba el valor cívico 
de los concejales que han abandonado 
el sa lón! 
H a terminado eate incidente. La 
presidencia hará que se onmpla el re-
glamento. 
E l señor Llerena retirases palabras. 
E l señor Zay^s:—Con arreglo al ar-
tículo 56, pido que se me faculte para 
abandonar el salón, señar presidente. 
Como quiera que la Secretaría v« á 
dar oaenta de dos asuntos de alguna 
importancia, uno de ellos de épooa 
atrasada, ruego al señor Zayas se qae-
de por unos instantes, contestó la pre-
sidencia. 
E l sefior Zayas, accedió y la secre-
taría dió cuenta de nna comaaioación 
del Gobernador Militar, ren l̂tíendíi 
una oaenta por valor de $5,300 impor-
te de los derechos pagados en la alna, 
na por los seilores Tarafe, como con-
tratistas de los teléfonos de la policía, 
manifestándose conforme con qae se 
pague la citada cantidad con cargo al 
capítulo de imprevistos segáa pro-
paso la Alcaldía Bfanioipel, 
E l cabildo epoforme* 
. Qaedó enterado el Cabildo ¡de ana 
comunicación del Gobernadorlillitii 
trasladando un informe del Departa-
mento de Ingenieros, proponiendo el 
ensanche de la calzada de Jeefo del 
fóonte en el Puente de Agua Dalos, 
recorriendo para ello á la demolición ó 
traslado del kiosco establecido allí so-
bre bases de madera, lo cual oonstita-
j e un peligro ocnstante para los tran-
seúntes. 
E l Sr. Guevara propone qne se tras-
lade el kiosco, puesto qne oon la demo-
lición resultarían perjudicados losin-
teresea municipales. 
— B a nada se perjudica el Maniol-
pio, puesto qae esc estableoimíeoto 
hace tiempo que permanece cerrado, 
objetó la presidencia. 
Se prorrogó la sesión, y se acodó 
trasladar el kiosco en la forma aooa-
sejada por el Departamento de ioge-
nieroa. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
siendo laa siete y diez minutos, 
tiempo animosamente, oon tenacidad, 
pero las deudas llegaban; y an día el 
alquiler de la casa no pudo pagarse. 
Bichard no se quejaba, y Eaal si-
guió sin trabajar. 
Solamente peosaba en el dinero 
la cotpnbidad,' ciando lo era 'preciso 




Y es que sabía que Baúl iba al tea» 
tro sólo por verla. 
E s a noche, pues, después de haber 
comido en la mesa de la fonda, se en-
contró con qne Biohard había ido á 
comer con sn madre. 
Haul abrió una vieja cómoda donde 
guardab/i la ropa, y sacó saceeivajeen-
te su frac, un chaleco blanco y an pan-
talón. 
E l frac estaba usado, el chaleco ha-
bla servido macho tiempo, y el panta-
lón ensañaba la trama, 
- i ? *>ñ preciso qua. yó yayaí-taitf-
mofó. • • • 
Y con lágrimas en ios ojos se pnsoá 
á mo-
iteoturt» á yeioti-IMii. delar piezar de a i 4^. 
oiono francos. 
" E s t é era el p<m de cada dia, mien-
tras llegaba la gloria. 
Baol enamorado, dejó de trabajar, 
Bichard trabajaba solo. 
Y trabajaba por dos, durante mucho 
no pedazo de lápiz. 
Entonces llegó Bichard. 
E r a nn joven franco y llevaba de 
ooQtipqo el corazón en la mano. 
J i m á a tuvo Un íéproohe para EanI, 
ni le preguntó en qaé empleaba las 
noches. 
Esta vez, sin embargo, hizo na gesto 
de malhumor y le dijo brasoamentt; 
E L Q O V B K N O R B L A K B 
La goleta inglesa de este nombre entró 
«n puerto ayer, procedente de Panzacola, 
con cargamento de madera. 
HL OONDB WIFRBDO 
Procedente de Nueva Orleans fondeó en 
puerto ayer el vapor espaSol "Conde Wi-
fredo'f, con carga de tránsito. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Ayer, á las dos y media de la tarde, fon-
deó en puerto procedente de Puerto Uico y 
escalas, el vapor "María Herrera", condu-
ciendo carga general y pasajeroa. 
A d u a n a d « l a H a b a n a 
Ayer, 13 de Mayo, se recauda-
ron en la Adnan» d e e s t e puerto por 
todoe coDoeptoa S3S.84Ú.90 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPBBMO 
Sala de lo Civil . 
Audiencia verbal sobre impagnaoión de 
honorarios en el recuraa de queja interpues-
to en amos de menor cuantía seguidos por 
don Uários Caballero con' ra don Fermín 
Piñón, sobre pesos. Ponente: señor Gibar-
ga. Fiscal: señor Travieso. Letrados: L i -
cenciado» Montes y Galvis. 
Secretarlo, Ldo. JKlva. 
Sala de lo Cviminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Alejandro Pimienta Pa-
rra en causa por disparo de arma de fuego. 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor Vías. 
Letrado: Licenciado Poo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de ¡o Civ i l , 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don Fidel Mlr J sobre cesan-
tía del cargo de Superintendente Provin-
olal de Escuelas. Ponente: señor Tapia. 
Flical: señor Lanoís. Letrado: Doctor Mén-
det Oapote. Procurador: señor Srrrain. 
Autos seguidos pol don Candido Perasa 
contra don Leopoldo Lazcano en cobro de 
pegos. Ponente: BeñoríQispert. Letrado: L i -
cenciado Planas. Procuradores: señorea 
Msyorga y Cotoño. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
m o m OEALES 
Bección primera: 
Contra Regino Beyes, por robo. Ponen-
te: señor Azoárate. Flsoal: señor Bidega-
ray. Defensor: Licenciado Barrnaoo. Juz-
gado, del Centro. 
Contra Teófilo Gal vez, por atentado. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal: señor Bi-
degaray. Defensor: Licenciado Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Saaredra. 
8mi6n segunda: 
Contra Carlos Morales y otro, por estafa. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróetegni. Defensores: Licenciados Barba 
y Poo. Juzgado, del Oeste. 
Contra José M. Delgado y otro, por ro-
ko. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Valle, Defensor: Licenciado Segura. Juz-
fido, de Jaruco. 
Secretario, Lodo. Moré. 
G A C E T I L L A 
BN EL Liofio D» MATANZAS.—En 
U velada q u e ofreció e l Liceo de Mo-
tansai e n honor d e l eefior Estrada Pal-
ma recitó e l notable poeta oobano Bo-
ailioio Byrne ao composiolóa poética, 
brillante é inspirada, como todas las 
•a; ai. 
Pl&oenoi, p a r a regalo de naeatros 
Uototee, insertarla á ooatinaaoión: 
Varaoa & Ouba 
Perla del mar Carlbel Ya dichosa 
pnedes alzar tn frenta soberana, » 
tostada por el sol, y luminosa 
como el primer albor de la mañana. 
Ya puedes en la ruta del Progreso, 
posar tranquila tn segura planta; 
en ti la brisa es nn perenne beso, 
¡il mar te arrulla y el amor te cantal 
¡Todo en ti es portentoso! ¡Todo es bello!... 
Desde el matiz de la purpúrea rosa, 
hasta el ardiente y fúlgido destello 
que el sol despide de su faz radiosa. 
Ten esperanza y fe, qne en el camino 
impacientes te esperan los amores.... 
7 hoy para ti, la mano del destino 
cfrloias tiene y desparrama flores. 
¡Ya arribaste á la cima! Por do|qaiera, 
para que el mundo tenga qne adorarte, 
como de ana mujer la cabellera, 
flota al viento tu mágico estandarta. 
Ta esieQa nnestras almas regocija 
900 el color que le quitó á los cielos, 
j alegre y amorosa nos cobija, 
como el aTe en el nido, á sus hijuelos. 
Adoro ta bandera porqne es mia: 
»1 (Jeeplegirse con gentil donaire, 
ewrra el mar, el cielo se extasía, 
la beta el sol y la acaricia el aire. 
Cpn ella ye adelante, pueblo mío, 
y ni al dolor ni a.1 porvenir le temas; 
jip i, 1$ paz, defiende ta aibedriQ, 
]liaz de loa dos tus únicos emblemas. 
No olvides que el trabajo dignifica, 
qn el perfume del labio es la plegaria; 
j no dejes—mi voz te lo suplica— 
qne ae eciipie tu estrella solitaria. 
Eoni/acio Byrne. 
SPORT HÍPICO.—Asegúrase, ocn vi-
ios de exaotitad, qoe casi todos los ca-
ballos de para sangre qne oorrieron 
doriDte la última temporada en el hi-
pódromo de Yaenavista acaban de str 
idqairidos por entasiastas afioionadca 
ll iport. 
BD tresoieatos pesos ha comprado el 
Doctor Kloardo Dolz el caballo Major 
WUar, el joven Lnia Venancio Ma-
fias, el caballo Sooohet Bramble, en 
treioientoa pesos; el señor Constantino 
Mirtio, el caballo Foniemorc, en dos-
oleoto oíaonenta pesos; y el stüor B a -
ubloAsoae, la yegaa Esther Riggo, 
ID tresolentos pesos. 
La nueTa temporada—temporada de 
Tsraoo—se inaugurará en la tarde del 
próximo domingo. 
flsbrA carreras de troteen araña, de 
yelooldad, resistencia y obstúoalos ta-
miado parte todos los caballos ante-
nórmente meooionadof. 
La empresa del Ferrooarril de Ma-
rluao facilitará todo género de como-
UdidM á los odnoarrentegj 
Dulcís OÍ UBNAO.—-En la noche del 
libido lellaron con los lazos de la 
unión ooDjDgal sa a m o r en y sn cariño, 
ii bella y distiogoida señorita Anto-
nia Menóadex Silva y el laborioso y 
ootreoto Joven D. Amado Maeatri y 
Lópei, 
Bl acto tuvo l a g a r en la morada de 
loi padrea de la novia, nuestros e s t i -
midoi amtgoa D. Fernando Menéndez 
jdoüa Margarita Silva, qaíenes obse-
qalitoa espléndidamente á la oonoa-
rrenola con daloea, vinos generosos y 
urveia. 
Fueron teitigoa de la bo^a, los anra* 
— « *#, juiaiael ligarte, her* 
mino político de la desposada^ y don 
Owíiijto üaialao y r erran, 
^ lleleimos todo género de felioidadea 
iloi nuevos esposos, a l propio tiempo 
qoeiDotamos la n a e v a batalla ganada 
por el matrimonio, del q u e dijo Ven-
tara de la Vega: 
Macho contra 61 se propala; 
pero cuando todos dan 
ID casarse.... vamos Juan, 
no será cosa tan mala. 
ALBiau.—Llena hoy L a ¿oda l a pri-
mer» ttnda de la fondón de Albisa 
iconpatiada de hlpobre diablo y S I ba-
tffia IM dos eiguieotcs tandas. 
Ba noche de aplanaos para López y 
la Pastor. 
Bn las trea tandas trabaja Lola. 
A l estreno de L a manta zamorana 
te^Mltí el de Las Venecianas, zarznela 
qne en Madrid ha llegado á obtener nn 
éx i to máximo, 
Doloreíes—petlñ da las obras de) g é -
nero—va el viernes. 
NOTABLE RKVISTA.—LO es, por to-
dos conceptos, (Jubay América, qae di-
rige el reputado pablioista naestro 
amigo don lUimnndo Oabrera. 
B l número último, correspondiente 
al domingo, contiene maltitad de gra-
bados y de trabajos en prosa y verso 
qne reonen el encanto de la variedad, 
tan necesario para despertar y mante-
ner el interés del lector. 
Para dar onmplida prueba de lo di 
oho, nos bastará citar dos cuentos muy 
booitoq que hemos leído en este núme-
ro: VitalU y L a Hosa Negra. 
L a edición semanal de (Jubay Amé-
rica aóio cuesta diez centavos el nú 
mero, y la snsoripoión al mes, com-
prendiendo la revista mensual en for-
ma de Magazine, ricamente ilustrado, 
vale SO centavos plata española. A d -
ministración, Galiano 7a. 
OBSEQUIO DE VINOS. —NOB partiol-
pan loa señores Malvido, González y 
Uompafiía, almacenistas importadores 
de esta plaza, qoe la Compañía Vinibé-
(toa ha acordado aumentar con media 
botella de vino blanco fino de mes», 
que entregará en su domicilio, Sol 12, 
las raciones con que el Oomité del ba-
rrio de Santa Clara sooorre á loa nece-
sitados del mismo, para conmemorar la 
proclamación de la l iepúblioa üubana. 
A l objeto expresado entregará á di-
cho Oomité el número de valea nece-
sarios. 
Aplaudimos como se merece el ge-
neroso rasgo de tan acreditados indus-
triales. 
LA NOTA FINAL.— 
Debía nn caballero á su criado al-
gunos meses de salario, y como le 
llamara en cierta ocasión muchas ve-
ces sin que aquél acudiera, le dijo in-
digoado, así que le tuvo delante: 
—¿Qué merece el criado que no vie-
ne cuando le llaman? 
—Señor—contestó el fámulo, humil-
demente—merece que ae le pague y 
se le despida. 
NO MAS CATARRO — E l ana tome una T M el 
PECTORAL DE LARRAZABAL páralos cata-
roa, no tomaiá otro medicamento; con m nao se 
curan radlo-i Intento, por crtotoos que sean* 
ASMA.—C! n el E L I X I S ANTIASMATIOO de 
LARRAZABAL se obtiene a'.lvio en los prl:neros 
momentos da tan penoio p^doolmlonto. Pruébese, 
L O M B K I ' l E i . LAS mndrnii deben nedfr para sns 
hijos loa P A P K U L I . O S ANTIÍ1KLMIN l'ICOS 
de Larrátabal, qne arrojan las lombrices con toda 
te^aridad y ob'.-au como purgante inofensivo en los 
DlBOS. 
GRAN PURIPICADOR D3 LA SANGRE.— 
La ZARZAPARRILLA da Larr4sabal es el depa-
ratlvo y tempérame de la sangre por excelencia. No 
har nada mejor. 
Dapóslto: RioU 99, Farmacia T Droguería SAN 
J U L I A N . - -Hrtbans. 
i m m m m 
Casino Español de la Habana 
BeccUJn de Recrea y Adorno 
ISOXBTASfA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, con 
objeto de aoiemnizar el acto de la corona-
ción del Rey Alfonso XIII , ha diapneeto ce-
lebrar un gran baile de rigurosa etiqueta, 
que tendrá efecto á las diez de la noche 
| del Bábado 17 del actual. 
Las puertas ee abrirán álaa nueve de la 
noche paia el baile y este dará comienzo á 
las diez en punto. 
Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable, para los socios, la 
presentación del, recibo del presente mesá 
la comisión de puerta, y la invitación á los 
qne no lo sean, la cual estará auxiliada del 
cobrador de la Sociedad para las dadaa 
qne pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice aei: ' 'La Sección 
podrá impedir la entrada ó retirar de los 
salones del Casino, durante las fiestas que 
en 61 se celebren, á la persona ó personas 
con quienes estime oportuno adoptar cnal-
qnlera de ambas medidas; y no estará obli-
gada á dar ezpllcacionee de eu proceder á 
ios que sean objeto de ellas." 
Habana, 12 de Mayo de 1902.—El Seere-
tarlo, Antoro Prieto. 4t-14 4 14 
11 E m u l s i ó n 
S c o t t 
l l A l i m e n t o i 
I I G o m p l e t o f 
< • 
! • La Emulsión de Scott, 
¡ | por sus componentes de 
aceite de hígado de ba-
calao é hipofosñtos deT 
cal y de sosa, es uno de 
| los alimentos más com-
Jpletos para la economía! 
humana. 
Es un excitante de lat 
nutrición. Se absorbe 
por la fibra muscular,| 
siendo un gran renova-* 
dor de los tejidos y det 
los principios albuminoi-
deos fundamentales, ex-
pulsando las t o x i n a s , 
bacterias infecciosas y 
sus productos. Purifica 
totalmente la sangre, y 
es por reunir esas pro-
piedades que la 
II E m u l s i ó n 
11 d e S c o t t 
debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de ios 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme-
dades que necesitan un 
alimento completo. 
Por su estado grasoso, 
nutre los pulmones. 
Por su asimilación, au-
menta los glóbulos de la 
sangre. 
Por el fósforo que con-
tiene, nutre el cerebro. 
El fosfato de cal y de 
sosa nutre los huesos y 
la cal calcina los tubér-
culos. 
Razón por lo que es 
un alimento completo. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York 
De venta eu las Farmacias y Droguerías. 
SA 
D I N E R O 
sobre a lha jas y valores 
INTERES MOPICO 
E N - L A N U E V A M I N A " 
^ JBBRNAZA, 8. 
M a n u e l T o r r e n t e » 
¡Aj 
D I A 14 D B M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
E l Cireular está en Santa Clara. 
San Bonifacio, obispo y confesor, San 
Pascual, y Santa Corona, mártires. 
San Bonifacio, obispo y confesor. L a du-
dad de Fiorento, en Toscana, fué la cuna 
del santo Obispo Bonifacio. Fué ascendido, 
por su ilustración y virtud, al sacerdocio 
cristiano. Brilló ejemplarmente en la elo-
cuencia sagrada, siendo tan persuasivo y 
dulce su acento, y tan profunda su doctri-
na, que era imposible escucharle y no con-
vertirse inmediatamente. Tan luego como 
vacó la silla epieoopal de Fiorento, su pro-
pia ciudad, fué unánimemente aclamado 
y consagrado obispo. Elevado á la alta dig-
nidad de Buoesor de los apóstoles, comenzó 
á derramar con mano generosa todos los 
consuelos de su caridad ardiente. Los po-
bres eran sus hermanos predilectos, con 
ellos repartía cariñosamente au mesa y sus 
recursos todos. E l Señor complacido alta-
mente en la sublime excelencia de las vir-
tudes de San Bonifacio, le otorgó el alto 
privilegio de obrar prodigios, siendo tantos 
los qne se verificaron por sn intercesión, 
qne el presbítero Gaudenoío, contemporá-
neo de nuestro Santo, dios que fueron In-
caleulables. Brilló San Bonifacio en el siglo 
XVII en tiempos del emperador Justino, coa 
el qae es.uvo unido en intima amistad. 
Amado de todos, y grande en santidad y 
trerecijalentos, descansó en el Señor al día 
14 de Jffltiyo del año C>(>0, 
FIESTAS BL JüEVfiS. 
Misas solemnes.—En la Qatedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de la Consolación 
ó C'nta en la Capilla de San Agustín. 
E l miércoles 14 del corriente á las oclio 
y media de la mañana, se celebrará una so-
lemne misa de réquiem en la Iglesia de la 
Merced por el eterno descanso del alma de 
la señora 
SABIA L0Í8A S i f i A M ! DE H08IA8 
Sa hijo, hija política y nietos invi-
tan á sus amistades á tan piadoso 
acto. Ramón de Murías, Eosario Mo-
lina, viada de Marías, Fernando de 
Marías y Garden Manael y Luis V . 
de Marías y Molina. 
Habana, Mayo 12 de 1902. 
al-12 dMS 3701 
IR*. i _ : 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
ría M i e l a l e I s a s i é M 
viuda de Aspuru, 
Fal lec ió en Árrancudiaga (Yizoaya) el día 11 de A b r i l de 1902, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
AnMítlica de Su Santidad ' 
Y de^HéndoSó ffelelyzar konr^s f ú n e b r e s p e r e l eter-
no d e s o á n s o de s n a l m a e l j u e v e s 1 5 del c o r r i e n t e , 
á las ocho de l a m a ñ a n a , en l a I g l e s i a de l Colegio de 
B e l é n , sus hijos, hermanos , h i ja s p o l í t i c a s y h e r m a n o s 
p o l í t i c o s que suscriben,, i n v i t a n p a r a ese piadoso acto 
á todas sus amistades , r o g á n d o l e s l a t engan presente 
en sus oraciones. 
H a b a n a 1 2 de Mayo de 1 9 0 2 . 
J u an de Aspuru é Isas i 
José A . de Asparu é Isasi . 
Tomás de Aspnrw 6 Isas i . 
Sor M a r í a Lambertina (Me-
liyiosa H i j a de la Cruz) , 
M a r í a de Ásputni é Isasi . 
J u a n A , de Isasi . 
0 826 
Vicente de í sas i . 
M a r í a Antonia de Isasi . 
Jacinta de Isasi . 
C l a r a San Pedro de Aspnrn 
Es té fana Goicolea de A s p w u . 
Teresa San Pedro de Isas i , 
Timoteo de Ucelay. 
la-ia 3d-13 
V. 0. Tercera de S. Francisco 
El Jueves éía 15 do Mayo, á las o.ho de 
la mañana so celebrará misa cantada de 
Ministres OÍ n común ón á Noastra Señora 
del Sagrado Corazón da Je ó . Snpl'ca !a 
asistín'ia á los devotos y demis fleles su 
Camarera, Ints MarH. 
3722 2a 13 Sd-U 
Parroquia de Guadalupe 
El domingo dia 11 de Mayo, á las ocho 
y media, do la mañana se celebrará la fiee-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
dose á toda orquesta, dirijida por el maes-
tro 3r. Gogorsa, la misa de Roesi y el cre-
do de la ¿o Mercadante pr>r su escogido 
coro formado por los Srea González, Ma-
theu, Saurl, etc. E l ee món está á cargo 
del Edo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Predicadores. En los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará, el "Cruclfixns", de Fanre y el 
"Oh salutaris" de Aukerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Hebana, Abril 28 de 1902. 
3085 3258 10-29 
Lá OOMPBTIDORA fiADITAU, 
C~MN FABEZCA 
de Tabacos, Olgarroa f 
DM F I O A D U K A 
d« \% 
TtaSa da Mansel Samtcho h Hljs. 
Z a n t a C l a r a 7, H A B A N A 
e 800 26d-9 Mr ft <• 
i ' « • w » » w M » á B B a B B 
ANUNCIOS 
L O M E J O R 
De todos los medicamentos conooM** 
para la curación de la anemia y rigorlicr 
el organismo, ninguno supera al E l i x i r 
reooastituyente t ó n i c o de K o l a Co-
ca y lact^íosf «to do cal, del Dr; Oa-
n i d o . Tn tal sn acción en lo? convale-
cientes y pe? sont s débiles; tal sn poder 
curativo, que basta un sólo frasco, para 
persuadirse de sus buenos efectos y deli-
cioso sabor. 
Se vende á $1-80 plata en todas las Dro-
guerías y Boticas. C 882 alt 13.14my 
LINDOS REGALOS 
í IMPOSTANTES REBAJAS 
Acaban de llegar los delicados 
objetos de tocador y perfumería 
con qne los Almacenes de San I g -
nacio van á obseqniar á sos favore-
cedores dnrante esta brillante épo-
ca de fiestas. Todas proceden de 
la acreditada casa de "París Sooieté 
Higienique". Nos apresuramos á 
poner en conocimiento de ntrestras 
bellas lectoras nna noticia de tan 
grata sensación, advirtiéndoles qne 
annque esgranda el número de ca-
jas que nuestro amigo Gutiérrez 
Cueto ha recibido de los reputados 
perfumistas parisienses, es mucho 
mayor el número de las favorece-
doras de los "Almacenes de San 
Ignacio"; y podría suceder que el 
galante Gutiérrez Cueto se viera 
en la imposibilidad de obseqniar 
á las rezagadas ó perezosas con una 
exquisita pastilla del higiénico ja-
bón A u lait de roses, con un elegan-
te frasco dé la aristocrática esencia 
fiolettes de Parme y con otros mil 
caprichosos objetos que hoy no fal-
tan en el tocador dQ ninguna her-
mosura parisiense. 
También se fca recibido en los 
"Almacenes de San Ignacio", un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de todas clases y colores, en-
tre las que llaman con justicia la 
atención de cuantos visitan esa ca-
sa, las preciosas sedalinas fondo 
'•Bepública Cubana", que para que 
puedan estrenarse en las próximas 
fiestas, el popular Gutiérrez Cueto, 
probando una vez más su decidido 
arpor á los habitantes de este país, 
ha decidido ponerlas á la venta al 
ínfimo precio de diez centavos va-
ra, siendo verdadero valor el de 
veinte y cinco centavos. 
ilEste es el non plus ultra" de la 
elegancia y baratura. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 
C. 677 Alt. ayd—38ab 
EXITO EXTRAORDINARIO 
No hay dolor por intenso que se*, que no 
desaparezca 6 tonga inmediato al.vio, 
con Iss fricciones ant irrot ixnát icas 
del dociior Garr ido . Es el medicamento 
más conocido. Se vende en todus las Dro* 
querías y Farmacias de la Isla de Cuba, A 
80 centavos plata.! 
C838 alt 13-Umy 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor,—Sírvase informar á sus 
lectores que ai me escriben conndenelal-
mento les mandaré por correo en carta se-
llada el p W que séguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilid^Q 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ido» conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia? á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
faerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de euraree. 
No teniendo nada que vender ni que en 
viar G. A. no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . UU. 
I E S I O T J S D X J 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Efe h t n recibido l . S O O tarjetas 
p á s t a l a s & 3 coloras de este e s p l ó a -
dido y acredita Ao hotal, y s a rega-
lan á dos por parsona^t 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
S E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
I D I E 3 
OBISPO Y 
o 732 ftlt i Mr 
M I L E S 
D E CONSUMIDORES 
comprueban la eñeacia del 
POLVO DENTIFRICO 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de t r e s t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
DEL 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizado! de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u -
m e r i a S f b o t i c a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s a e t o d a 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
DEL 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7 . 
O 691 26-1 M 
APARATO DE SODA 
B E LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquiaa á L a m p e r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lufsr la 
reapertura tfcl Aparato de Soda de la 
Botica de San José. Las personas de 
gasto reconocen qae loa refrescos qae 
expende este estableoimieatonyp los 
mejores de la oindad. Hechos con ja-
rabes de frotas del país, eegúa la es-
taoióD, y agoa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de nn sabor exqui-
sito. XJoQÍeooiona también refrescos 
con zumo de frotas del eztrajijero, co-
mo Fresa, Prambaes», etc., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, Coca Kola, Zaizaparriila, 
Oalisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qae nO tiene rival en el mercado, ó 
sea el les Gream Soda, y para las ñas-
tas de la inaugnrooióa de la República 
ofrecerá algnoas novedades, entre ellas 
el Fonohe Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 113, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o 821 I I vaj. 
POLICLINICA 
X Z H I 
DOCTOR 
S a l k m ú k 
CORRALES \ . 2 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eeguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
ein dolor ni molestias. Coración ra-
dical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de au curación es seguro y eln 
ninguna conaecuenoia. 
^
moderno, para la tnbor-
culosis en 1? y 2? grado, 
el mayor aparato fabrica-
io por )a casa de Liemena 
Alemania, 8bt él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
p|nn||njn BÍU doloren las estreche-
Imllliulo cee. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intoati-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . S.—Habana 
c 742 -1 my 
X, 
P A R A « L L A N T I 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
^ P A T E N T E ^ 
J E S L B l G K m i S k d O T 
Bu qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
QHIOOS IMPORTADORES. 
B s t a o a s a e a l a ú n h » qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 ***** w i 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtldo de Joyería, relojerfa y óptloa. 
4 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S ' 5P3 A P A R T A D O 6 6 8 T M Ab 
N U E V O T R I U N F O D E L O S Chocolates " F i n o s 
L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s ' ' 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro en la, Exposición de Pa-
rís, acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos do crédito. 
o 819 
G 2 , I I Ñ T I P . A . I s r T . ^ 6 2 . 
11 M/ 
sssr 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B 7 S B C O N S T I T C T Y B N T B -
Emulsión Creosotada de RaMl 
C 717 
D E C I G A R R I L L O S 
Snrtido de efectos m i ü t p e s 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPAEES 
Obispo 127 . - -nabana , 
" L a E m i n e n c i a " í " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a de h e b r a s o n « n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, qne se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habtia j en los principales de toda la l i l a . 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 6 7 5 
1 My 0 725 alt 
o 760 
C A U C H O 
A los BtBorei qaQ deseen haoer plantaciones de 
oauoho, cfrozoo aefiihles y plantas en todas cantl-
dadas del Manihot fHszlovü (BrasileDoi j otras ola | 
«es viopiaa para este clima, on las nejores 00**' 
o'onea nara m trasplante nomo paed» »-•»* 
V E I N T E Y DOS MIL que h» v - . 0re -^0 , 
oioPér*» Castañeda pp- ..uaido alSr. Tlbnr-
ta^ del Blo. - .-a Tita de sus flneai de Pl-
—.urmM Obrapía 29 da 1 á 3. Habana, y en Ma-
' rlanao ^sal 232, Juan G. Hdrrera. 
3948 26-18 Ab 
D E M A R I D E S - A - I t T RA-FÍLEIIJ 
S i t u a d a s e n l a c a l l e de C r e s p o . 
E s t e ant iguo y acredi tado establecimiento, d e s p u é s de 
grandes reformas h a quedado abierto a l p ú b l i c o todos los dias 
desde las 4 a. ra. h a s t a las 7 p. m. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
o 762 15-8 My 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T E 
36>lSAb 
JARABE PECTORAL CALMAWTR 
de Brea, Oodeina y Tolii 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de París. 
Esto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pnes estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
| expone al enfermo á snfrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma qgbre todo 
¡este jarabe será nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
mlnnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
au resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial ^ el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulnr ' Oampana-
4' o, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ^ Cuba, 
o 7 0 alt 1 Mr 
/ y f ¥ ? y ? T f y ? y y y v T f » » y f ? ? v f y ? » f f y ? ¥ v y » y y » ? » f i f y v » t ? V f » f t f y f r f y y ^ t y y T ^ r y f y y y y f y f T T t y f f f T t y y T f f ? ? ? T f f y y f f f V f ^ T V f f y f y » ^ 
P A R A E L M E S 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes ^LONGINES" de oro, plata y nikel y los especiales de 
J " - B O I E ^ B Q T I T I A , verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . B O R B O I L Z J A . Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 él estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gustos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros ai 
óleo y en acere, tenemos ol surtido más variado y elegante que se pueda imaginar, Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
X7n p a r d e c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
U n p a r d e c u a d r o s d e s d e $ 4 . 6 0 ; 
U n p a r d e j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de última moda. Precios ajustados á la situación. 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida, 
H a y d o c e n a s d e s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l l o n e s „ á $ 4 
s o f a e s „ á $ 7 
m e s a s M á $ 1 . 6 0 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para to dos los gstos, 
NOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para garantía de los 









D R . T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico Cirujano. 
Se pract i can todas las ope-
raciones, u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracciones dentar ias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen dentaduras 
art i f i c ia les de todos los m a -
teriales y s i s temas conocidos. 
Honorar ios moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consultas d iar ia s de 8 á 4. 
P R A D O T T . 
2t>- ) Ah 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema (iMTT0N", aplicable defecadoras de doble fondo en aso 
Economía de combustible.—Ahorro ¿Ce brazos.—Supresión de ftltro-pren-' 
sos y lavados.—Temperatura constante de 9fi d 98 grados cent,—Alcalización 
autom itica.—Jagos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor calidad 
de azdcar.—Exento de mal manejo por operarios.—Perdidas de azúcar por 
cachaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse él ingenio E L P I L A H j 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste, 
P a r a informes K R A J E W S K I - P E S A N l C O M P A N Y , 
A g u i a r 9 2 , H a b a n a 
o 786 16-4 Mv 
IMPOTENCIA. -™MD mm' 
ni-TD A nr/wr J~ i„ v.„^ Ar, xyfWJí ATI & "Pfvi? CURACION rápida con la renombrada POMADA P O K T I F LOANTE de Rodríguez do loa Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demoestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las prlnolpalea farmacias y dro-
Serlas. Depositarlos: E n la Habana, Viuda de José Sarrá é hijo. Teniente Rey 41. E a 
laa Juan da Pto. Bloo. D..T. M. WaniMT fin. ^ — c ^ 
N O V E D A D 
r e r f a m e r i a 
ESENCIAS SELECTAS 
AGUA DE TOCADOR 




D U S S E R 
l,ruBj.-J.-Rousseau. PARIS 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADSILHÍÍA. ÜATALI8A 
D<S JIMENEZ 
Ss h» íraíladado á San M'guel 65 eotre Ban Ni-
colás y Manrique. 3i34 •i6 4 Mf 
N íNQlTNá.oord8ier» pnedeimltar el oorsei Ma-ri» kaoillo, que qult» la barriga sin ocaalonar 
atüa. Be hacen por medid* desde xm centón. A-
guiar 83, oa«t esquina á O'Rellly. Nota. Be >eciben 
órdenes del campo manflando la medida de la cin-
tura. 319 15-6 MT 
Ralmuada Ballesteros de García. 
P e i n a e n s u c a s a á 6 0 ota. 
Sol 72, bajos. 
3177 8-6 
E! Correo de París 
a r a n T a l l e r de Tintozezla 
con tocio* los adeiaiitcsde esta liidnstria. KetiBey 
Itmpla toda clase de ropa, tanto de seCoraa como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se gaian-
tican los trabajos. Se pasa á domioilio á reoojer 
los encargos mandando aviao por el teléfono 630. 
Loa trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente E e y 58, frente á Sarrá 
o 762 -4 My 
J O S M l BASL1HG 
ABOGACO DI L ESTAEO E NUEVA YORK 
Ó E I 9 P O 2 1 
Correiponsales en Wai h agton x Nuera Yoik, 
2LTn e l m i s m o B u f e t e : 
J . fJ. Pont;f.ni.^rDíadiHrt6y y T <\%igTiíj eona-
Bf/1, i g 6<yf i.n. 6 / 8̂ 95 26-Mrl3 
DR. J . 2AM0NÉLL 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jef J de clínica del Dr, We k .r en París, según 
oerofloado. l ia trasladado su domicilio á Wepm-
no 09. Consultas de 8 á 10 a. m. y de 12 £ 4 p. m. 
3862 28-11 My 
Anátisis de orinas. 
laboratorio Uroto'ógi'co del lie. Vilddsola, fan-
dsdq en U99—Un anaiisia oemploto, microsoópico 
y qulmioo, don pesoanion^da corriente. Ccmpoate-
ia tt7. wntre M uaHr. y T. Rer. 3622 26 10 My 
H I G r I A 
ESPAÍTA-GALICIA-COIIUÑA 
San Andrés 70 
C a s a de C i r u a i a d e l Doctar 
J'océ H e d í í g u e z M a r t í n e z 
Estaciones en la casa de enfermes que precisen 
ser operados. Bala de ciiugli mod lo, montada con 
arreglo á los úitlmoB adelantoe. 
Asepe*»- completa, principal Rarantfa de una ope-
ración. Dlrectoiice y dict'mnnes (apecialea en lea 
enfarmedudes del ectóme.go, del hígado y en Isa ai-
í!llltl';aa. Método antlmetüDrlalista. Eleotrotnrapia. 
Badioecopfa y Rad'rer'fis: laba^aclooea últimos 
aistomaa. En la caía Üisru coa»ulta «lompre el Di-
rector además de loa e?; • clalUtaB. Pídanse Regla-
mentos donde aparecen f'jlosis.liadfs todas las de-
pendencias de la casa. La correnpondencia, antece-
dentes y precios a< admiiiixtrador. Con»ultas i or 
correo y telégrafo. . S661 15 11 M/ 
Manuel Valdés Pita, 
A BOG A (> O 
B U F E T E OFICIOS ?3, alto», 
Teléfono 547. o 808 
de 12 á 4, 
•10 My 
Dr. Gáivez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de l a a í a c n l t a d c a de ic, M a b a n » 
y N e w Tor ir . 
EtxpootaUata ea enfermedades «ecret&t 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ta 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Conaultas de 10 ¿ 12 y de 1 4 
%\ G R \ T i S PAÜA Lr>a VOBUnd S A a 
" 727 t My 
B r . Q - u a t a v o L ó p s s 
Enfermedades del cerebro y de los 
n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno tL Coneulta diâ g de 12 á 2. 
GRAN T B E N DK CANTINAS 
B L A N C O Y N E G R O " 
¡Vada de bomb<! 
¡ 9ada de engafi ! 
L a dueüa de ««te tren tiene el gus'o de cfrecerle 
á tudas laa peraouaa que la honten con SUR oantt-
nae, un eervlcio esmerado, mucha limpieia aobie 
todo y muy buena aazdn. La cocina ea 6 la onolla y 
española. Los preotos son conTarcionalea y con 
arreglo 6 la situación. Cualquiera queja que háblese 
se subsanará inmediatamente. Probad • os oenvn -
oereia. Compostela ntimero (6, entre TenientA Rey 
y Amargura. Acoaaorla. 8*'74 4-13 r'jJJüi; 
L A I N D I A F A L M I S T A 
Muéstreme aa mano y di:é á V lo qie ha eldo, 
lo que es y lo que puede ser. L a Quiromancia en-
seña á conocerse asimismo y á oonuoer á los demás 
calla de la Habana núm. 93, letra B. 
86fi6 15-11 My 
un criado di n-.»iio p6t.lüíular en tasa pdrticu'ar í 
almacén. f>lí>n entendido en su obiigaclóa y oon 
refarenoits de >M nana donde ha estado. Oompoatela 
86, entre Sol j M iralla dan raaón. 
3788 4-13 
"UN J O V E N 
recién Hí gado da a Península, decflsio sastre, de-
sea colocaría de cortador en oamiaetía, no teniendo 
inoonvenienta «n ir al campo. Sabe o n perfeoo'óo 
el oficio y lleno qalen lo garantice. Informan 11-
quisidor 25. 1671 4 13 
XJna ci i&ndera p e n i n s u l a r 
con buena j abundante leche, desaa eolocars') á 
leche entera. Tiene qilen responda por ella. Infor-
man Poivanir 15, tren de lavado. 
38l8 4 l t 
U n a c i iandera pen insu lar 
reMen llegada, des-a OOIOCMÍO. Tiene buena y 
abundante Inobe. T.ene quien responda por ella. 
I .formarán Zalueta 78, altos. 
3* SI ^ 4-13 
Hombre solo ó matrimonio s i n hijos 
deaan colooación. Ella sabe coser á mano y máqui-
na y laa demá« "b'igaBionea de la oaaa. Tienen bue-
nos h f.>rme». H tbana 78. Frente al parque da San 
JaandeDioa. 8677 4-13 
ftSI SOJUICXTi* N O F I C I A L A S 
ccatu'e.Ec qne go» ea de ••« •¡I-Í »a>ua y que a-span 
trabajar bleu da raudas. T.mbié.i ap.endlaaa ade-
lantadas qud ya puedan ganar. SanL<ic&ro IKÜ. 
H5S6 8-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro mease do parida, con buena y abundante 
lecha, desea oolooarae á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. lafaimirán en Cármen B. cuar-
to número 8. Sr07 8-7 
La Estrella de la Moda. 
(.asa de Mme. Puchen. 
Se necesita una muchacha para deoendients de 
mostrador, ea indispensable que caté acostumbrada 
al comercio y que tr .dga inmejorablea referencias-
También se desea que hable oon peí fección el 
Ingléa. Sin eetos reqaisitos ei inútil que te presente. 
Obiapo 84. o 790 8-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colos&rse de cocinera en casa particular ó 
eatableoimiento. Sabe el oficio oon peí facción y 
tiene quien la garantice. Itfonnan Come o.tela 71. 
3675 4-13 
0 641 Ab 
eras, 
ABOGADO. 
Dómlolllo: Campanario 96 de 8 á 11. Te-
léfono 1AV¿. 
Dr. Manuel Deífln. 
MEDICO D B MISOS. 
CoBiulta* del3 & S. Industria 1S0 A, a*fi«ÍBft 
San Mltruel. Teléfono n. 1.2fi3 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E B y S C I A L I S T A 
KN BKFBBMBDAUBS DB LOS OJOS. 
Keusultas. operación ea, elección de eape» 
i M l e a . de 12 A S. ladnstrla n» 71-
• 711 i Mf 
flojalaterli de José Fnig 
Iflatalooión de oañsriai de gaa y acu1». Cons-
trucción de canales de tod»8 clases —OJO. En la 
misma hay depóí'tca para basura y botijas y jarros 
para laa lecherías. Industria esquina & Colón, 
o «49 26-23A 
J A C I N T O R O I G 
MECANICO —Se hace cargo do todas clases de 
trabajos de maquinaria, armería é inatalaoionea de 
v«por, agua y gas. Batea trabajos aerán gsrantl-
eados, Un la misma se compra bronce y cobre. 
Naptuco IQlj. 2852 2)1-16 Ab 
D r . H . Q - u i r a l 
O C U L I S T A 
Jefe de la Pollolinioa del Dr- Lépes durante tres 
aüoa. Coosnltoa de 12 á 3. Manrique 78, bajos. Para 
los pobres $1 al mea. Los operaciones gratis. 
c793 8My 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o í d o s , xiflutiaf y garganta. 
PBOOAnEBO «W, OONSULTAS DB 1 A i 
01794 9 Mr 
Dr. iBtt U g m y ceirere. 
ABOGADO, Aü ^IME VSOR, 
PERITO TASADOR 5 CALIGRAFO 
Ha trasladado BU estudio y gabiaete á la 
calle de 
Bfizx Ignac io n. 7 0 , altos. 
Teléfono 838. Correo, Apartado €86, 
Cable y telégrafo: Axnsres» 
PARA-RAYOS. 
M. Morena, Decano Electricista, Coneiiuotor 6 
instalador de para-rayos sistema moderno áedfi-
cloa, polTorices, torres, panteones y buques, ga-
rantios do su instalación j materiales. R«paranio-
nea de Id? mismoe alendo reconooidea y probados 
con el aparto para major garantía. Inatalaaión de 
timbres elé^riooa. Cuadros indioadoire». Tubos 
acústicos. HnC*B telefónicas por toda la Isla. Ra-
paraolones dfe toda clase de aparatos del rtmo eióo-
trioo. Se garantizan todoi Jos trabajos. »|ompo6tela 
núa. 7. 2826 28-17 Ab 
, 1 'ü!!!»".'""'1'1 i n i i " " ^ 
Hoteles F Folias, 
T R O T C H A 
E s p l é n d i d o Hote l -Hes taurant 
[ cuyo P a r q u e B d e n , con s u s espa-
c iosas y f re scas habi tac iones , es 
el sitio preferido de l e s desposados 
para s u es tancia en l a l u n a de m i e l . 
C o c i n a y serv ic io inmejorables , 
¿ ' rec io s moderados. 
o 878 15-27 Ab 
ue 
TIAS OSIRARIA?. 
BBfBECSKE Í5JS L A t J K I j l r f i j i 
Jeaóa Mürla 83. O» 13 i S. c 706 1 My 
D O C T O R P A L A C I O . 
rRUJANO DEL HOSPITAL DE PAULA. — EX—INTEBNO 
DE CIUÜO A DEL MERCEDES. 
Bapecialista en enfeTmedBd?B de sefioraa, vías 
nrinarins y Cirugía en gecerul Ba trasladado an 
domiclliu á Lrguaas 68. Conoultas de 12 & 2. 
S ] 8008 Vfi-SO Ab 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de laa snfermedndea natviogaa y de 
Se afecciones fnncionaleB en general. 
íáETINEZ M E S A 
De laa facnltadea de P^fa y Madrid, 
de 12 f 3. Amíatad 61. altos, c 8 )9 
ConaEltu 
10 Ky 
F0STER & FREEMÁN 
COUNSELOSS I N P A T E N T C A U S E S . 
WASHINGTON. fmtg. S 
Francisco G. Garófalo 
Abojra'io y Nítario. Cuba n. i5. Habana. Regis-
tro da Marcas y Patentoa ea ka R»t%dos Uuidoa y 
en t í U lela. A.̂ nritoi m r̂ jantilcs é industrial ea. 
0 702 1 My 
Arturo M. Beaujardin 
riHÜJANO DUNTISTA. 
AmUtsd 108.—Consultas de 7 A G loa îaa de la-
bor y los feattyos de 11 á ». 8510 15 8 My 
SE COMPRA una CASITA de mamposteria que no paae de 251)0 pesos y esté por el Arsenal, ba-
1 rrlo de Colón ó del Angel, y se dan 4,0Q0 pesos en 
hipoteca. Habana 24. ?635 4-10 
LEOPOLDO PUIG Y M A L A R T 
í t \ j t f m a W s \ wm I 
MI&ÜEL ANTONIO NOGUEEAS 
A B Ó G A D O S 
AMARGURA Núm 33. TELEFONO 814. 
3211 
CoMaultats de 12 a 4 
26 58 Ab 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Mercaderes 11, principal. Teléfono 920. 
8176 26 57 Ab 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara S5, altes, raqsina á Knauialdor. Te-
léfono 889. Oousnltea del2 á 8 . 
o 648 -23 Ab 
! U n cintarón coa un reloj de oro. 
Se gratificará al qne lo entregue 
en el Hotel Inglaterra sin averi-
guación de ninguna clase. 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
que lleva doa años en el país, desea oolocarae de 
orlada da mano ó manejadoia, prefiriendo esto úl-
timo. Sabe 1 oser y oumiiir oon su obligación. Tie-
ne garaniíaa de las oaaas donde ha aarvldo. Infor-
man rR''« del Vapor número 84 
8676 4-13 
S E S O L I C I T A 
una general criada para lea quehaceres de una casa 
de familia y que «»pa gmar tras centenes mensua-
les. R^firenoias Dragonea 38. 
3670 4 13 
U n a joven peninsular 
aotimntada en el país, desea oolccirae de maneja-
dora. Ea de caráeter bondadoco y oatifioaa con lea 
nfios. Tiena buenas recomen.1 aciones. Informan 
Carmen 6. cuanto número 35. 
36f9 4-13 
SK SOLICIPA una mujer blanca de mediana edad, que son del pais y de pueblo de campo, 
inteligente y de moralidad, para cocinar y lavar pa-
ra dos tersonaa. Sueldo dos centenes. Virtudes nú-
mero 27. 3523 8-7 
La Estrella de la Moda 
Sa necesita una buena oñoiala en ropa blanca 
y una modista en sombreros que entienda de som-
breros de ni&aa. Se exigen referencias. Obispo 84. 
Tolóf >no 535 C 781 8-6 
S a n Migue l 1 1 9 
Sí! alquila la paria alta ue esta, eapácioa^ y boni-
ta oaaa, 00a entrada independiente, compuesta -de 
sol», antesala, 8 hermosos cuartos, comedor, bafio, 
cocina, agua é inodoros. En los bajos eitá la llave 
é impondrán en Prado 89, S509 13 7 
. A m i s t a d 1 0 8 
entre San J o s é y Barcelona. Se alquiltu habitaoio-
nea para hombrea aolos. 
8511 16-7 
PROXIMA á deaoouparaeaealquila la elegante y moderna oaaa Prado 55, con sala, antesala, Ba-
lota, 12 habitaciones, eooloa, bafio, caballeriza y 
demás serricio, para más pormenores Gallano 15, 
altos. En la misma se desea Imponer varias eantt-
dadea sobre fincas urbanrs. 3522 8-7 
En el Cerro se alquila el salón mfta grande que tiene la Habana, aeabsdo de fabricar, propio 
para una Sioiedid, un gran Colegio ó una fábrica 
de tabacos, callo de Ziragota n. 18. En la misma 
infirman á todaa horaa. 3838 15-7 My 
\ lo» altos Angeles 16, oon 5 habitacione*. Informa-
' rfin en los bajos. C 772 8-6 
Vedado.—Se alquilan doa hermosas 17 entre P y B. 
SE i oionea, aaotea. bafio, eto , para un matrimonio 
estrar gero sin nifios; entre Riela y Pefia Pobre; á 
precios módico;; por carta á T. E . Apartado 730, 
Habana. 3340 9-1 
ANTIGUA agenda de colo-acioues L A P R I -Mf RA DE AGUIAR69, Tel éfono 450, es la 
Unica que ha Uejiado á ser la couilinza de las fami-
lias r la única que tiece personal decente y de mo-
ralidad, detodoaloa giros y olaaes.—J. ALONSO 
Y V I L L A V E K D E . ?0 9 27 20 Ab 
S E D A D m E R O 
en hlpoteoa sobre casas en la Habana, Cerro, J . 
del Monte y Vela <o, á módico luteréa. Se vende 
una i recioia quinta ea el Vedado y »e oomnran oa-
aas de todos preoios,—MIRANDA T GONZALEZ. 
A todas horas en Gallano 72. 
c738 10 My 
XJna s e ñ o r a desea colocarse 
de criada de m ino. Es activa y desempe&a á satis-
facción tu obligación. Tiene quien la garautloe. In-
forman Industria lf4 3367 4-13 
S B S O L I C I T A 
para una nifia una profesora ó profesor de sdf¿o y 
piano que vira dentro de la Habana y dé lecciones 
en su oaaa. Informes Amargura 72, bf jos, 
3702 413 
S B A ^ Q X J I L A 
la casa Bayo 31, de alto y bajo, 
moderna, casi esquina á Eeina. Los 
altos y bajos juntos ó separados. 
Informes y llave Amistad 148, al-
tos. 3723 4 14 
UN J O V E S peninsular d ŝea colocarse de por-tero ó eamciero, süi'e cumplir con su obligi-
oiuu y Mene buenas renomeadaotones ce las casas 
donde h i trab j <,d3. Eittende de aeataurant y un 
poco de cosloa. N J tiene insonvenieuta en salir de 
ia ciudad, Informarán Villegaa 103. altea. 
8704 4 13 
T J N A C a i A N D E K A 
recién llegada de la Península, con buena y abun-
dante leche, des'a oolocaraeá leche entera; tioue 
quien la gtrantijs. Informan S i n Miguel n. 221. 
3üi>9 4-13 
UNA 8SSORA DESEA ENCONTRAR UNA familia para acompañarles á España, sea para 
cuidar niSoa ó para acompafiar aeSoras, no se m a -
rea, es cArlCosa oon loa nifios. Darán ratón Nap-
tnno2C7. 3694 4-13 
U n a s e ñ o r a amer icana 
que ha estado cou una familia uabaaa más de un 
¿fio, desea una colocación para enseñar el Ingléj y 
ayudar á loa nifios mareras. Referencias Instltu-
tri«. Prado 60 37C5 4-13 
ÜNA dOVEN PENINSULAR desea colocarse de orlada de manos. Ea inteligente y activa y 
sane desempefiar coa perfaooión su obligación. 
Tiene quien responda f ? ' día. Informarán, Sa-
lud 81, y en el Vedado, Cslle C, fonda "Las De-
licias." S6y3 4-13 
la casa Chacón 11 de 4 cuirtos, sala, comedor y 
demiSe servioios y en la de Crespo 43 A un her • 
moao dfpartamento alte; y en. la planta baj* otro 
de 5 poseeionea oon patio y entrada independien-
te, piso de mosaicos, inodoros y baüjs, todo á la 
moderna. S711 4-14 
casas calle 
compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, bafio é inodoro, oon agua 
de Vento, gas y todos los piao* de moaaico Infor-
marán BiKoa 33. 8476 8 6 
B E A L Q U I L A 
en Jesús María 71, un alto oon tres departamentos 
muy fresóos y espaciosos, oon agua dentro y balcón 
á la oalle. 8471 8-6 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á la calle, otras inter iores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada i udependiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portare ¿ tedas horas . 
O 718 IMy 
V E D A D O 
se alquila la espaciosa oaaa oalle E nú mero 11 es-
quina á Calzada. L a llave en la bodega y darán 
raión en R oU 107. 3330 13-1 My. 
Riela Se alquilan dos casas de alta, ttloia 60 y 68, con cuatro habitaciones cada uno, suelo Bi l de 
mosaico y mármol, agua. Inodoro y bañj, balcón 
á la oalte y entrada independiente. Informarán en 
loa bajos, almacén de eombreros. 3447 9-4 
SB alquila la casa, calle de San Ignacio núm. 25, compuesta de sala, saleta, nueve cuartos, come-
uor y eo'dna, altos. Más los bajos, propios para un 
buen almacén, bien jut toa ó separados. San Igna-
cio número 56 informarán, ferretería de José Prieto 
y Compañía. 3437 16-4 My 
f1'!! h S 1 0 1 138 al<ialla e8t* magnifica casa; oons-
VU.ua 1\J L ta de aaguán, con cancela de hierro, 
eala, cinco cuartos, batió, inodoro,eto. un entresue-
lo y un alto con cuatro espléndidas habitaciones. 
L a llave on el túmero 320. Informan en Prado 96. 
8124 9 4 
E S T A N G I A 
¡tfj alqulU de una caballería á media legua de eeta 
dudad, prozima al paradero de loa Pinos (F. C. del 
Oestt) y á la corretera de Vento. Informan en 
C'Reiüy 56, ó Paseo 1 Vedado. 
3533 4-14 
S E A L Q U I L A IT 
A seis centenos, con fiador ó do* meses en fondo, 
casas acabadas de fabricar, con todas las comodi-
dades, eeaai v ventiladas, á una cuadra de loa ba-
fios de mar. Principe 12. Merecen verlas: Informan 
Muralla 23 2933 18-26-Ab 
E n A r r o y o Apolo 
inmediato al paradero del travía eléctrico se arrien-
da una estancia de dea caballerías de excelente 
t'erra U h irable; <nforma en la calle de Acaeta nú-
mero 8i ae U á i2 ó de 6 á 7. 
8738 4-14 
S B A L Q U I L A N * 
en proporción las secas y frescas ecsis Estrella nús 
merou 1 y 3, tienen b&fio. Inodoro y aioteaa, la-
llaves esquina á Amistad é informan en Aocsta l ú -
mero »1 de 11 á 12 y de 6 7. 
8738 4-14 
O J O . 
UNA J O V E N PENINSULAR desea oolo-oarse con una familia qne vaya para Eipa-
fia de oiiada de nunca, mantjidora ó encar-
garse de llevar un nifio. Tiene qiien la garantice. 
Informan, Villegaa 117. 3690 4-13 
U~ NA CRIANDERA PENINSULAR de tres meses de parida, oon sa nifia que se puede 
ver y oon buena y abundante leche, reconocida, 
desea colocarse á lecha ertera. Tiene quien rts-
ponda nnr ella. laforman, Vives n. 167. 
8̂ 91 4-13 
E a la calle del Sol rúmero 110, FC al-
quilan hibltacion«s grandes, freaoaa 
y (on todas laa comodidades. Se da Uavin á loa 
que lo soliciten Sal número 110. Las habitacio-
nes son altas y bajas. 
3719 8-14 
JJJN CASA D E FAMILIA, UNA HERMOSA 
¡^fresca hibitardóu oon piso de moBálco, oon bal-
cón corrido á aos calles, á una cuadra del mar y oon 
6ÍCÍÓÍ á un elegante salón de reolbo. Hay dncha, 
[<»&o, etc. S .n Nicolás 30. S718 4-J4 
UN J O V E N G E I E S O , QUE H \ B L A cinco Idiomas, desea colocarse de intérprete ó co-
cii\ero. Sabe cocinar á la inglesa y americana. 
Ej erce el s C ño con perfección y cuenta con muy 
buenas recomendaoiomi Informan, Oficio 16 
3685 4-13 
U n a cr iandera peninsular 
aclimatada en el pala, de tres mees de parida, 
oon su nifio que se puede ver y con buena y abun-
dante leohe, desea colocarse & leche entera; tiene 
quien responda por ella. IL f irman Monte y Esta- en la calzada de Galíano nú-nero 22 e«quina á Ani 
? vez tú a. 1. bodega. 4W8 4-18 
f!, 8 U la-13 Sd-14 
U n a joven peninsular 
que tiene fcaenaa referencias y es car Sosa oon los 
nifios, dése» colocarse de orlada de mano ó m>ne-
jidora. Sueldo don centenes y ropa limpia. Dan 
i'tzóa San Lázaro 23, bodega. 
8679 4-18 
|Arturo Mañas y Fquiok 
Jesús María li^raai 
N O T A R I O S 
A m a r s u r a 8 2 . . Te le fono 8 1 4 
c 7>a 1 My 
Doctor R. Chamat 
Tratamiento especial de la Sífilis y .enfevmdadeB I 
I venéreas. Ouranlón ráoida. Consultns de 12 4 1 i 
W. 854. Egldo 2. altoa. <7 710 1 M] 
1ESTRCS BEPBESITAHTES ESGLUSIY08 | 
para los Anuncios Franceses son ios • 
SmiHAYENCE FAVREiC | 
18, rué d§ Í J Grange-Bsteliére, PARIS T 
nez 
Be ha trasladado á 
O 718 
ABOGADO 
AMAR G U I SA 83. 
1 My 
ie m li 





gHonsultaa de I'i i S Luí ¿rún.ero I I 
n 714 l^Mv _ 
D r . J . Santos Feriiííiiadíiz 
D r . G o n z a l o A r ú s t e g n i 
M S D I C C 
de lri Casa de BonefieesoU y Maternidad. 
'Eepeci&littft en Ies enfermedades de l«j nifio 
-'Eiédlcn» y quirúrgicas.) Conaultas de 11 fi 1 
A ^nler ÍOHi Teléfono 8̂ 4. C 70 ) 1 My 
D o c t o i L u i s M o n t a n é 
Diariümenta, oonsdtaa y operaciones de 1 á S.— 
B»u Ignado 14.—OÍDOd—NARIE—GARGANTA. 
708 IMy . 
11704 
Prado 105, noetedo de Villa; ineva, 
1 My 
D B B B A C O L O C A B S B 
una mucha peaiatular de manejadora ó criada de 
mano. ocnLaílUft buen»; tiene quien responda por 
ella. Zu'ueta núnlíto 3681 4 13 
toin 
m m 
{OS DO|pRE$, REtjf)R9e( 
SUppRE^IOI^ES PE LOS 
a. SÉ&OTN - PARÍS 
165, ftu» St-Honoré, 165 
'ToDSS fflRMñ'CIAS yÍROOUfRjflS 
una criada que «opa de oooina, sueldo dos oentenea 
y ropa limpia. San José 88. 
868! 4-13 
A G U S T I N A L F A R O 
INGENIERO CONTRATISTA 
C O N S U L A D O 126 .—HABANA. 
D E S E A C O L O C A R S E 
•av. buen cocinero y de toda aotfiania. Informan 
N octano 127, esqulnt á Lealtad, almacén de víve-
4jieB""LiM'a". 87a4 4-14 
UNA BUENA PROFESORA y modista fina, inglesa, en toda olaae de ropas y sombroroa y 
que haoe tres afios qne reside en Cuba, desea coló», 
caree en una buena casa para dar clase de modis-
tura y también para ensefiar y atender á ios niCoa 
que le gustan mucho, sabíenjo hacer también to-
dos loa qunhacerai de una casa y habla el español. 
Gallano 13S. altos. 3192 4 13 
DESEA COLOCARSE una joven penineular de or andera, reden llegada, á leche entera, de 
if'óa meses de parllt; tiene quien responda por ella. 
También se coloca otra de manejadora, Icf>rman 
Gallano etqaina ú S,m Lásaio 103, Cifó 
3651 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarle de manejadora ó ctiada de maso. 
Es oarifiosa 00a loa niños y saba cumplir con BU 
obligación. Tieno quien responda por ella. In-
farman en Balaacoalo 37. S659 4-11 
TTNASEÑOKA PEKINSULAR, D E S E A CO-
\ J locarse de manejtdora ó orlada de manos. Si-
be eumplir oon su obügadón v es muy c&rlfiosa 
ron los nifiof; tiene persocas que responda por eiia. 
Informarán en U vidriera E l Santo Angel. Zalueta 
y Trooadero. Miroado de Colón. S652 4-11 
A R a CRIáLDO, P O R t b R ü , U A B A L L E R i -
era 6 jardinero, deâ a colocarle un peninsular, 
ae 36 afios de edad, oon 16 de realdenoia en Cuba, 
activo ó inteligente, sabiendo con perfeco'.ón en 
obligación. Tiene buena letra y sabe contabilidad. 
Referendas las mejores de las casas donde há ser-
vido. No tiene pretensiones. Avisos á Salad 28, 
café. 3663 4 11 
V&DADO.—Ea el mejor punto de la Loma, ca-lle G., esquina á 15 se alquila una buena casa 
moderna, con sala, cuatro cuartos, comedor y de-
má^aervidos, & una cuadra del Paradero Lourdea 
8717 4-14 
P r a d o n ú m . 9 7 
Al lado del Hotel Pasaje. 
E a esta hermosa casa ae alquilan á hombres so-
los frescas y ventiladas habitaciones amuebladas 
oon lujo; laa hay para una T dos personas. Para una 
persona tres centenes; para dos cinco centenes, 
gas. bafio, dnchiy demás comodidades. 
Nata.—Se alquila una espaciosa cocina. 
3128 26-24 Ab 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 «1 m«s 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAS. 
n I«OÍ a i s - i í st 
S E , A L Q U I L A N 
los altos Independientes, ventiladoa y muy fríseos, 
capaces para una dilatada fimilia. Carlos I I I i,li-
mero 223, en los bíjus informarán. 
36§3 4i-I3 4d-l l 
LE PERDRIEL 
G U C E R O F O S F A T O D O B L E 
i% CAL i m m EfinnoMtt. 
El mas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de les sistemas : n e r -
vioso, oseo y sangutneo. 
La Biosine présenla el hierro bajo U 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa estreaimieato. 
LE m m t l ft C * Parit. 
T R E N C O M P L E T O 
te vende barato un tllbarj 'Baboo k" ocn barras 
y lanza, v un» pareja-de yeguas aUsanoa, y sus 
arreos. -Todo en muy bnon enttdo. Pueden verse 
en Genio núm. 164. 
8715 8-14 
S B V S K D B 
un magnífico "Príncipe Alberto", y un buen oa-
bal o dñ monta, de 7 cuartas, sano y aln resabios. 
E a el Establo "Orlente '. Obrapi» 49. 
8718 4-14 
S B V E N D E 
un faetón de paseo, de eaatro as'entos, de innehoa 
de goma y una yegua oon su potro de tels meses, 
Jantes ó separados. Se puede ver. GTrvaslo 1S4 
3716 8-14 
8E TENDEN MOY HABATOS. 
Un elegante faetón francés Principe Alberto, eon 
zunchos de goma de poco uso. Un bonito familiar 
de toldilla y caja v guarda fangos de mimbres. Uai-
oo en eu clase. También se vende una limonera 
nueva y otra de medio uso y varios arreo» de un 
tronco. 
Neptuno 7 6 . 
Un aparador j irroro, mes»« correderas de 6 ta-
blas • sillas, todo de nogal. Üa juego Lula X V I y 
otro j nego de saleta de nogal con inecrustadones 
y meaedores de plataforma. 
S680 6-13 
S B V E N D E N 
4 carretones amarínanos de 4 ruedas en buenas oon-
didonea. Parker Wangh Co,, Cnba f8. 
8613 8 11 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo da siete afios, pasado 
siete cuartas y media de inmejorables oondiciones, 
con sus arneaes. Buenos Airea 23. 
o 616 56-2Í Ab 
La república se imponía 
y por eso Valles, eon tiempo sobrado, recibió de 
Pavfs un espléndido y variado surtido de arreos pa~ 
ra limonera?, troncos cuatro y aeia caballee, tunden 
y otras mil novedades para las próximas fieataa^ 
que por lo bonito, bueno y baroto, ro admite com-
petencia en este mercado.—TENIENTE R E Y 25 
3423 27 4 
S I I H ! W ñ u m 
P o r a u s e n t a r s e u n a l a m i l l a 
se venden todos los muebles de la casa Pefia Po-
bre 14, bajos. Pueden verte de 9 á 5 de la tarde. 
8731 6-14 
GANGA —Se venden varios muebles jantoa ó separados, bonitas oamaa eamaltadas, eaoapa-
rates, eto. Además un espejo grande 6 cuartas de 
ancho por 10 de largo, buen grueso, sirve para una 
vidriera grande. Aguila 121, bajos, 
8673 4-13 
B E V E K T D E 
en la calle del Prado núm. 13, altos, una magnífica 
lámpara de cristal, de 12 luces, propia para un ele-
gante salón. 
Puedo verse todos los días y á todas horas, 
e 810 4-10 
Los de D. José Vidal, qie haca 2J AÑO3 se co-
nocen en la Habana sin que se tenga noticia de que 
á ninguno le cayese COMEJEN. Estos especiales 
fiara el estadio por su pulsación y oonstrnidoa oon . Ira completa de hierro, se venden con dob'e» can-
delabros, fuego de aisladores y banqueta á 40 cen-
tenes. También ae venden librea de música, en com-
petencia. Casa Maestre B.rnaza 21, 
8623 8-10 
C A S A S B R A V A S 
Las hay de venta, de á 30 y 50 centavos en San 
Miguel 112. f621 4-10 
A l a s comis iones de featejos p a r a 
conmemorar l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , para adorno de sa lones e n 
los bai les de l a s flores, 
Se venden por dooanas, cientos y millares, rosas 
aitifidales de todos colores, guirnaldas de laa mis-
mas mur bien o^mblnadas, éatat de un metro ó 
más de largo, agarradoras de fljrea para auj^tar loa 
extremos de las bandersa y cor Unas, y ramilletea 
de roras y follaje de tres metías de largo, Pueden 
verse en Campanario n. 8, á todas horas del día. 
8605 15-9 
i i s l i i I 
E L ANON 
G r a n surtido 09 rico* fceladW) or*» 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de fruta». 
Leche p u r a de vaqtieria propia dé la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad enim-
áUffchi 
Variado swtido de frutas, frmmy 
escogidasredbidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E VIRTUDES Y NBPTU50 
0 647 
T E L E F O N O 616. 
26d-22 4a-<lAb 
SE VEN OE una máquioa de gaseosa scabadidt recibir de París con cajas 7 botellas ó eonloqu 
aporte capital para instalar la fáb, ioa en un punto 
del campo donde se obtendrán grandes utilidídM. 
laforman calle de Cuba n. 106 de tres delattrd) 
en adelante y per correo A. B. Arnal. 
3642 4 U _ 
S E V E N D E 
una paila (caldera locomotiva) da vapor de 60oí' 
ballos de fieras, en buenaa oomllotonei. Ptrk» 
Wangh y Co. Cuba 58. 3 4S 
S E V B N D S N 
juntas 6 separadas varias máquinas de !mpFrnít« 
muy buen estado, pira utillsarlas al momento, di 
i oreditados fabricantes franoeies, alemstu»! y ame-
rinacos de Hoe: ae realizan 6 preaioi sumam»n<i 
nródiaoa. Pueden verao en La Propag»Lda Liter»-
rla, Zulueta 28, o 785 10 8 
M E D I C A C I O N 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
f \ G a a t r a l g l a , Vómito» de 
j ^ " 'os embnrnzadat, 
m 
Convaleaconcla y 
toda H las en 
ffírmcdndes 
m 
(6^N^«lel c s t ó -
Es 
grnnu-
I a d a y 
eferves cente 
D E P O S I T O t 
FARMACIA 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? & Compostela. Habana. 
V 642 2U Ab 
DOLOR DB MUELAS. 
G-ulaos por a l m é t o d o qua va «n 
el pomlto: ae quita y ao vuelva 
j a m á s . V é n d a s e en las droguarla» 
y F a r m a c i a s . 
3?M 27-9 Mr 
Coffloüpslivojrecoiistitiif* 
IVINOÍLPAPAYISI 
D E GANDUL. 
S B A L Q X T I L A 
maa, usa acceaoria de alto y bajo, oon agua, sumi-
dero é inodoro, todo ncevo y acsb«da de nintarse.' 
Informa',<í 1 en Aguiar número 100, W. H Redólng.' 
3862 8-13 
En Habana 9$, casa de f .milla, en punto eéntrl-30, ae alqu'ia un departamento alto y otro ba-
jo, con todo aervldo, ostin eompuesto de dos her-
mosas habitaciones con su cosiua. Para matrimo-
n osin nifios. E l portero infirma, plació módico, 
con enlrada a tod^a hora». 8708 4-13 
En la hermosa y vdntllada casa San L'zaro 1S8, se aiquiian fr ŝoaa y espacionaa h^biíatiiones, 
con p'B3s de mosáioo, bafio, duchi, v vista al mar, 
con mueble» ó sim ellos. .'693 4-13 
B E V S C T D E 
una Panaderfay Víveres en lo mejor de 'a Habana. 
Informarf n San José 97, bodfga. 87aJ 8-'4 
3 © a l q u i l a 
la hermosa oesita Vi^iOJ 37, oompursta de porta', 
z»gaíin, comedor. 4 habitación ea b- Us y una alta, 
cocina y r-gaa J.i f jrmsrSn en la nitsaia loa pioto-
JÍ-S. Ü697 4-13 
C a l l e de l a P e r s e v e r a n c i a . 
Se vendn una osa nueva, calle de la Perseveran-
cia entre Virtudes y Animas, con «a'a, comedor, 3 
cacrtoA hfj ts y uno alto, losa por tabla y de aaotea. 
Pifia Pebre 36 36Í9 4-14 
V E N D O 
la casa en Giaorjty, Martí esquina á G«neral Gó-
mez, alquilada coa estableoimiento de Farmacia y 
caía de familia. Para tratar de comprarla en la 
Habana Prado 115, beílca. 8646 8-11 
La casa Anosts 97, con pala, comedor, 4 cuartos, 
coolna 1 agua abundante H llave en el tren de la-
vado. Ii f >m88 ea la peieietía de Carneado. Mau-
sasa de Gómez. 3703 4-13 
^ H A L E T DB MADERA.—Se vende una har-
V^mo«a casa de madera de doble forro, de dos pi-
ses, con cristales y persianas y de portal al rededor, 
de estilo moderno, importada de los E . U. Eatá de-
sarmada y en depósito en donde puede verse. Pora 
informes dirigirle al Gabinete de J . B. Síangroniz, 
Ingeniero, altos del Banco Espafiol, de 1 á 4 6. m. 
C814 26-1 My 
S E AL.Q'D'IL.A 
la casa para eítib'eciimirénto, Neptuno 80, esquina 
á Manrloue. La Hava eu la peletería. Su dnefia 
Lealtad 8?. 86 i l í-18 
HABITACIONES—«e h líittr.oioncs 7 
enfermedades del e s t ó m a g o é 
test inos eze lus ivamonte . 
Diagnóstico por el Rnlftlai» del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonib de Faris. 
Consaltas de 1 á 3 do Lt tara^. Lamparilla n. 74. 
cHrn. T»]/*-™»"»*. « 802 -9My 
Enfermedades del CORAZON, PULMON» 3. 
N^RVIOHASy de la PliSL (Induao VSNBBJ^O 
r KIPÍLIS.) Oonfvltu de 12 á 2 y de 6 á 7. Pr sdc 
f0 —'{•¿[Aionn 489. 703 í Ms-
Dr. C. E . Finia? 
¿speciulistá en enfermedcáes de los oJr/a y ¿e 
iOB OldOS. 
Ha trasladado su domicilio í la callo de Campa-
nario c. 160.—Consultos de 1S i 3.—Teléfono 1787 
- 7( 7 1 My 
D r . E m i q u o ttu&oxz 
Prcfoior auxiliar de Cirnjía y GUieoolegía de la 
Eaccela de Medicina. 
Ocultas de once á 2. San Jiiiguel 116. 
o 301 9 My 
Se encarga per contrata ó admbiiatraelón de 
toda cla.ee de ocnatruooionea como eon edificios, on-
minos, ferrocarriles, cansíes, apnovecbamieuto do 
aguaa para riego ó faeiza motriz ette, 
íu^LalacioneB completa» de ma<qnia>aria, impor-
tada diréotamente de los Estados Uaii'ca, para la 
agtfo altura y U ludastria. EapecUliá^d en insta-
lado ne s eléotrloaB. 
Oonaultas acerca de abonos y procedimientos de 
cuV ivo, anállsla da tierras, abonoa y productos 
»p icoles 
Eita casa cuenta con personal comp« tec ta do in-
f snieüos y mecánicos espedallstoa en o ada clase de ranajos. 
Se dan inmejorables referencias. PManse ddos 
y proeupueatoa. G. 6-25 ~ •« 
S O L I C I T U D 
Para cosa <3e huéspedes nu buen cocine-
ro americano 6 o n b a n o 5 que sepa cocinar 
& la amerieana. Aguiar 72, altos, esquina 
¿ San Juan de Dios. Sueldo, segün eu ex-
1 perleneia. Pregunten por Mr. g. 
3742 8-14 
\Q1 Qi} 
S E , N E C B B I T A 
Kt>« manejadora pira una nifia, con U obllgaolón do 
avadar & los qiehacerei de la casa. Marina núm. 
30. Deba tra«>r buenas reeomendadones. 
3711 8-14 
n a cr iandera pen insu lar 
aclimatad», en el país, ao tres meses de parid?, con 
su n-ñ') qie se puede v^r, y con buena y abundante 
leí he, deaea colocarse á je. h ventera. Tiene quien 




dep&rtsmeutos para fanllias, 
airimonios ó porsonas de moralidad, e'egaute-
meate amueblados, podiendo comer en IES huMta-
cirnes ai lo d°Bean. Hay bs&o ducha y teléfono 
280. ( onnuiacCo 124, «equina á Animas. 
30L7 4 11 
SIN IKTISRVENCION de oorreior ae vende un feloaco en uno de los mejores puntos y f.-ente al 
paridíro del Oeste. Informan en el mismo. Criati-
ra 1» 3. 3<t4t 4 11 
GUANA 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tro Empedrado y O'Rellly esorUerlo de Boning & 




m m m m m m 
$ 11 í \ áe oaPitfcl 16 necesitan para un 
M L \ j \ j f \ J r esp'éndido negado durante las 
fiestas. Se asegura triplicarlos. Dirigirse á A. N. 
portero de los bafios Belot. Prado 67, de 9 á 11 ó de 
S á 5 S*™ 4-10 UNA CRIANDERA peninaular, aclimatada en el pala, de dea meaes de parida, con buona y 
abundante lethe, desea colocarse á leche entera; 
tiene reeomendadones de las casas don'te ha esta-
do oiiando otras veces. Info. man Conauiado 86. 
8550 4-U 
M r . Al fred B o l s s i é . . 
The dificultlea of the Spaniah iar.gaago almplifiad 
for thfl English ape: k re pupila. Cuba 13 9. 
••i SJU 13-9 
D S S E A C O L O C A B I S B 
de criada de mano 6 monej .dora, una jovea penin-
eular, lleva siete meses en «1 p ds, tiene quisa rea-
ponda por ella, infaman en Concordia núm. 186 
interior del patio. E728 4-14 
I T N P R O F E S 3 E D 3 I N C A L E S 
deaea nambiar lecciones son una persor«a que aepa 
BVancés con perfección yqiiepueda ddvponer de 
trea horas tor la nd h ü>irigirae por. carta al 
sefior O. L , S. Consulado LÚai. 74. 
3í45 8-« 
dolos Facnltadea de New Y ok, Paría y Madrid 
Laringólogo.—'^onanltaa. Lunes, Martes y Miórco-
lea de la á 3.—CUBA Si . V. 2152 1S7-1 gO 
Agust ín V . de la Torre y Govantea 
ABOGADO 
Ha ealablocibo de nuevo eu Ettudlo en la oalle 
de Obispo n'.' 27, sitúa, de-I í» 4, p. m Domicilio: 
Reina nómero 118. 2839 £6-15 Ab 
Clínica de cnr^cióB siMliea 
del Dr, Eedondo-
Avisa al público que por deferencia á sn 
numerosa clientela, trasflere e l viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calaada de Buenos Airos SS—Teléfono 1S72 
o -na r Mr 
l > r . M a r t í n e z A v a l e s 
MÉDICO CIRUJANO 
Coranlta» de TX & 2. Ar,ge'ea 13, altes. 
Teléfono 1673. S835 26-16 Ab 
Alberto S. de Bustimaníe 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lur^s, miércoles y 
viernee. Domicilio Jeaus J&tríi. 57. Ta ífono 565. 
273=» 1P6H Ab 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS. 
De 13 á 4. Jeeúí María 20. 
3S12 78*1 M, 
INCENJERO AGRONOMO 
So hace cargo de toda ciase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, taaacicnes y 
oonstruedones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81. de una á cuatro p. m. 
0701 -1 My 
^ r o í e n o r de I n s t r u c c i ó n inr imar ia 
Un antlgvo empleado en Gobernación y Profesor 
da instrucción primaria por la Normal Centrad de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrene sus servi-
oios 6 las familias qne ü^jeen ntilÍBarlo«, bien en la 
ansefianie, bien como administrador de £ n o a s fi otro 
•leatino análogo. Informarán en la Ad mlnlatrsdÓB 
A» eati> diario. O 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O DE L I O E N -eiado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen BU competencia ymoralid adae ofrece á 
los padres de familia y directores de ¡planteles da 
educación parav dar clases (U> a,f j 2? ensefiansa y 
de aplicación al oomerdo. Dirigirse ĵ or eacriso á 
o, p. sección de aunoioa del Diario tío la Marino. 
O I 
U n a joven pen insu lar 
desea col̂ carae de criada ot manca oon una ooita 
familia de moralidad, nou:bj haear mandadoa y 
tiene peraosaB que respondan de au condneta. la-
fotnüui Angeles n in . 7i. 
3738 á-U 
D E S E A C O L O C A E S E 
una sefioia penineular de coainera, teniendo per-
sogas que respondan de su conducta. Corrales 25 
informarán á todaa horas. 
3729 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas para do* sefioraa una de 12 6 14 sfios y 
otra d« máa edáa. Baroelona 3, después de Isa Vi. 
874D 4-14 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera á leche entere,000 buena y abundan-
te leche: tiene buenaa refate^ntas. Ii>farman In-
fanta 112 por Neptuno, le«ra O 37U 4-14 
S E S O L I C I T A 
E a Lealtad 126 una criada de mediana edad, 
Sueldo y ropo limpia 3713 4-14 
DOÑA BALBÍNA C0BAR8UBIA, DE3EA auber el paradero (Je su hija Patrona Atonso y 
oobarrnbis, que entes de l£ guerra residía en el 
pueblo de Cimarrottes. Ágradeesfá infinito las no-
tteias que de elle le den á Cuba 112, esquís^ á Ssl, 
Lbrl-ia de baúles. 3664 r 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada ¿e mano, fina, que sepa eeaer f tenga 
muy buenas referendas. Calle 11 esquina & 2, Ve-
dado. 8656 4 11 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 afios para hacer mandados, 
en la sombreroií» La Cooperativa, O Rellly 8?. 
3841 4-11 
ROQUE G A L L E G O , el Agoaie mfts antiguo de la Habana: faailito ea 15 minutos orlaador^B, 
criadas, cocineros, manejadoras, oostueraa, cocine-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaderes,dependienteB, ca-
sas en alquilar, dinero ea hipoteca* y alquileres; 
compra a venía de oeaaa y finoaa. Roque Galleeo. 
AgalaF H. Teléf. 486 §438 aa-4 My 
T7n criado de s^aaife 
peninsular desea eolooars;; tiene buenas repomen-
daoiones de casas muy conooidas ed que ha servi-
do. Informan oalle de la H tbaua n. 86. 
f610 4-10 
Estancia "María" 
Se «rrlenda en módico precio. Situada junto á 
San Francisco de Paula oon portada en la calzada, 
próximamente de úcu caballería de buena tierra 
con fiutales y palmae, casa de viyienda, gallinero, 
chiquero, buenos pozos v "iras oomndidadea. Ra-
tón en Teniente Ray n° F0. 3660 4-11 
L a m p a r i l l a 3 4 . 
Para almacén de víveres, vinos, Ubaio ú otro 
depóaito, se alquila un local de gran cananidad en 
esta cava. Impondrá 1 en los altos. 80• o 4 11 
E N E l i V E D A D O 
Se alquila el hermoso chalet, calle de Bafü ia 01-
qulcaá 3, compnesio de sala, comedor, anteaala, 
saleta, codea, cuatro cuartea altos altos con pgua 
oorrlente en cida cuarto, ua cuarto de bafio v cua-
tro cuartos altos p",rj criados. Cochara oon dos h\-
biti cinnes eepaeioeas y caballer.izaa para das osba-
l'os. T.ene un hermosa jardín á la ineteaa 7 gas ace-
tilonn le îenteme&ts instilado. El j irdlrero lo pa-
ga el dnefio. lüformarán en Tíntente Rey 71. ea-
trenueion. 3633 4 10 
Mnniainin Ofi E^5 ossa bi'n Bitu^a en el 
WiUOltSJJlü ÍO barri» da Jeeúi dd Mmteea 
cómoda para poca f imilla y so alqoila barata: la 
llave oetá en el número 43, bodf gi, é informará el 
portero de Maroaderes S2. 3639 4-10 
SE alquilan loa hermosea bajos de la ceaa Indio número 11, tienen sala, comedor, 8 grandes 
b^artcñ, befio .é inodoro y buena cocina, media cua-
dra de'V.s&tri^a. muy ventilados y sanos. Infor-
man, Monte ife. 2631 4-10 
S B A L Q D I L A 
la "asa Indatirla ff. entre Virtudes y Neptuno. 
Ir f irmarán en Consulado 97. 
:028 £ 10 
V X R T Ü - D E S 1 0 7 
esquinad Períoveranda.—Un piso bajo, con la-
guán, cuatro cuartos granáis, dos chicos de btfio y 
pórterr,, ocjia ventanas 4 la calle, casi Jíead», fets-
ca y ventilada. E i dnefio Virtudes número 2 A. 
,- gRSl 8-9 
Habitaciones sitas 
se alquilan en Gallano 26, con toda' aalstanda y 
concomida. Preo'oa módicos. 3 89 8 9 
CRIANDERá..—Ueaea educarse de otland^ra una joveu panin'ular fnsrte gy robusta, de 8} 
meses de parida, eon buena y abundante leche. 
Informan Marina n. 16 O 3688 4 -11 
S E SOLICITA 




Ü: . .. pafiar ea calidad de arlada O mane* A Jora á una 
familia que viya pira la Península, coa la expresa 
condición de desembarcar eu la Corulla; tiene las 
mejorts garantías. Informan Hotel Inglaterra, al-
tM. 3̂ 37 4-10 
f ara a s i s t i r u n a enferma 
se adicita una aiiviénte, ue mediana edad y con 
buenas referencias. Comnoatela 77. 
36S4 4-10 
CAELOS I I I 219 
Se solicita uaa criada qua le gusten los nifios. 
«731 4-U 
J Q O N Obt^EA, iáüJBKR 
1 paradero d-' Djn José Vázquez Váaques, quo 
haoe cumo cinuo ó aisla meses estiba colocado en 
e*Ba de nn Dr. Kl que pusda dar informes de él 
diríjase á Egido n? 9, Habana. 
8726 4 14 
Hipoteca, a lqu i l ere s y p a g a r é s 
oaantas cantidades re pidan, grande» T chiflas. San 
J o s é 1K. esquina á Raye, bodega y Pefia Pobre 36, 
3707 4-54 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
que pueda ponerse al fronte ae un establecimiento 
ttntit(.tn y en prodnoolón, se sol olía. Informes, da 
8 á 4, Teaiente Ke ? 89! 3/26 4-14 
Este antiguo y acreditado al macén de 
Viúaica acaba de recibir nn surtido de Ins-
trumentos para orquesta y baneftas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetinos da Besson, 
Troníbones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde SO cecitavos á 
93, Métodos de Solfeo de EeAava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes ftl, Solfea Carullí 
Lemoine 35 centavos, Wem de piaino Le-
moine, Garpentier, Vignori á $1. 
Todos los estudios o¿Qe se dan an los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motiv os 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc- á 
20 centavos, surtido de gaharras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romaneas legítimas. P I A -
NOS franceses y alerasanes MUY BARA~ _ 
TO i , á precios de fábtUia. 1A F n a *f>&o** Penmaular 
A ' „„„^ ' xZ. n/ífl. I deaea colocarse de ooc ñero en casa part'cular ó 
Aguacate, número 10̂ 1, entre Amargura | eatiblodmlento.. Sabe el oficio con perfección y 
y Teniente Rey. I tiene quien responda por ella. Iuformalán Gloria 
S788 alt. 18-7 Mf I número ti. fiftK) 4-18 
S E SOLICITA 
una criada blanca y faerte. 
S709 
O Rellly 68, aHos. 
4 14 
U n a joven p e n i n s u l a r 
decente y de dueños mídalos, desi» uolocaraa de 
criada de manos; entiende de molistura. Icfar-
marán Comaottelafífi. 37i0 4-14 
XTna cr iandera peninsular , 
de un me < de parida, con bueaa ? abundante leí he, 
desea colocarse á leche entere. Tiene quien la ga-
rantice. Informarán Lacena 8 3t>30 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colooarao en > a«a de ramilla respetable, tanto 
para orlada de mano eomo pata manejadora de 
niños, oon ios cnaiea ea muy carifioas; t'ene quien 
r f̂ponda de au moralidad y conducta. Para más 
Ir f trmes San Lftaatq^?^, 8623 4-10 
S B «SOLICITA 
una orlada peninsular, teaieu llegada, aseada, tra-
brj «dora y que tenga peraonaa que respondan por 
ella, para el servicio de segunda orlada en una casa 
Alemana. Sueldo 8 pesoe plata y ropa limpia para 
empszar. Cepero n? 4, plazoleta de 1» Iglesia, 
CERSü. 3826 4 10 
XTn joven peninsular 
desea colocarse ue criado de manos, cochero, por-
tero ó para repartir leche, teniendo buenas reco-
mendaciones y n.uy activo. Informaran Marina 18 
3827 4-10 
E S T - A - O I O Z E s T 
P A R A L A - — 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M A N R I Q U E , 7 1 . 
Zas raadrej y los mélicos eccontrsrán 
aqui las mejores crianderas de la Ha&ana 
oon las mayores garant a*. 3379 8-8 
S E A L Q U I L A 
un espep'.oso piso alto, compuesto oe se's depaita-
mentcs muy fréceos para dormir v l?s demáa comf-
dMade* de una oaaa moderna. ^^formaián Balas-
coaln 126. S59S~ 8-9 
SE rilquíla en 14 centenes sin rebaja, la taea, 9a-.le do Neptuno 108, compuesta de dos ventanas, 
zaguán, sala, saleta, tres cuartos bajos con mám-
paras, ducha y doa cuartos altar. La llava en la 
Barbería del frente. Impondrán en Pergevarenoia 
24, de 7 á 11 y de las 4 de la tarde en adelante. 
85S6 8-9 
Por terminar el contrato el 30 del 
corriente.—Se alqui'a la hemmosa casa Agu'cr 91 
con lámpaias y mamparas de lujo. Teniente Rey25. 
3613 27-9 
S&NÍ LAZARO 128,—Se alquila ette megdfiso local, propio para almacén, café, industria ú úüoina. Tiene salida al Malecón, y se compone de 
sa lóy 'nt t toá San Lázaro, patio y galería y un 
m&gnifíio salón á la playa, ioforman á todas ho-
rae. S543 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, callo 11 entre C. y D. 
varias aooeeoriaB y cuartea acabados de pintar, 
con aftii» de Vento, á pteoioa módicos haeta de 
41 21. Fi-aute á la primera igleiiA. I iformaráa en 
iamismayen Aguiar núm. 10.1 W. H, Redding. 
3547 26-8 
a n 
En O Rellly 1C4, y H^bann 1K0, habitacionea fres-
caa y baiatra. Ota. 7̂ 9 7M.. 
A n i m a s 1 I O 
cerca ¡Jo Galiano, se alquilan eon entrada Inde-
pendiente, loa espadosos, bonitos y fresnos btjoB, 
coa sala, antéala, ocho «u-rMa y uno para bafio, 
oooina, agua é inodoros, patin y traspatio: E i la car 
beiion- eiti la llave é impondrán en Prado n? 99. 
KfífiO 33-8 
S I S A R J K I S K D A N 
dos caballerías de tierra etí Arroya Arense, Ba-
rrio do Faltón, cuartón de Jaimanita, reroa de 
Marianao, tiene casa de rivienda, aiboles frutalee, 
agua, bunn platir.al, <er jada toda de piedra, terre-
nos de 1 ? calidad para toda clase da siembras ó 
vaqueri» en Aramburo letra B Informarán, 
£651 ^ 68 
TTNá. BOBÉGA en ganva.—Se vende una bode-
U ga que hace un diarlo de treinta pesos para 
arriba; tn dueño no la pueue atender; sí al compra-
dor le fa'.taae parte del dinero, no habrá novedad. 
Informan confitería L a Marina, Ofidos y Ten*ente 
Rey! 3668 4 11 
H ORE O ilOS A G A N G A — P O R T E N E R QUE hacer nn vltij J al extranjero vendo mi tren de 
comida estubleuldo en O Rdlly número 104 oon to-
dos loa re juiaitoB qne maroa la ley. Garantiso de 
8 á 10 pesos diarios de utilidad. Informarán eu 
O'Reiiu número 104 interior Lidoro Alvares 
3618 J0-10 
Par no poderla btender, ae vende una 
bien aituada, módico alquiler y exce-
lente contrato. Xaforma el apoderado de la duefia, 
en San Juan «VDbs n. 10, á todaa horas. 
324 4-10 
Ee rende por no poderla atender su dnefio y en 
buAn luga; del campe; ae da muy ea proporción. 
P^ra IÍ formea dirigirse á Habana 21 de 6 á 8 déla 
msfiant y de 5 de la tarde en adelante. 36B6 8 8 
A LOS CO «PRAOORE S que deseen comprar 
4;3^oafé8, fondas, soiares, casas, vidrieras de taba-
ooe, kiosóoa. loa hiy grandea y ehlooa, de todos 
preoioe. Hay 6 b ."degaa.solaa de esquina, muy can-
tineras, á 3, 4 y $5.000 Tambléa se vendo una 
carbonería y una barbería. Oafé Centro Gallego de 
8 á 13 r de 8 á 9 noche. F . Sáaobas. 
3331 
S B V E N D E 
un magnífico plano de aso. E a la calaada de Galla-
no n. 138, dan rasón. S567 8 8 
A S T A S 
B A N D E R A S 




Para celebrar La República 
María Lacalle ha recibido preoiotíatmoa aombreros 
que se venden á como quieran. Aguiar 83, casi es 
quina á O Rellly. 8460 8-6 
MU E B L E S tueves, baratea, tío venden muy baratos por tener que ausentarse au dueño 
un magnífico ju^go de sa'a y uno de cuarto, un bu-
ró y una máquina de ooaar: todo completamente 
nuevo. Rnmay 6í. 3498 8-6 
Ropa casi regalada en la 
L A . Z I L I A i 
S U A B E Z 45 
C o l o s a l surt ido p a r a e l verano 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
ñnses id. á 1 .60, 3 y $ 6 . Sacos 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones í 1 j $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & eomo los 
quieran pagar* Chales de burato, mantas 
de idem de todos tamaños y precios. 
8f4l 18-4 My 
c741 r/3-iiMr 
l I S C E Í A M 
PALMAS T ffMIBilES 
Encontrándome en condiciones de hacer 
contratos para suministrar pal mas parslu 
próximas fiestas basta el número de cioo 
mil palmas criollas, y bambúes de máe de 
diez varas pelados ó oon ramas, invito á los 
Presidentes de comités de festejos, y perso-
nas qne deseen adquirirlas para ello, ad-
virtiéndole que debo tener las órdenea an-
tee del próximo día 9. Recibo avis oen Ofl-
ció 33 de 8 á 10 a. m, y de 12 á 4 p. m. El 
desmoche de palmas se hará de noche para 
ser entregadas con todo sa verdor y free< 
cara. Telefono 547.—-Locreí Morlot. 0 84 
A S T A S D E B A N D E R A S 
muy baratos y bonitas cintura, 
la Igleila. 8721 
Bal id 39, frsiilii 
AVISO.—Se venden varios juegos de xauüi • con preoioses colores nacionales de la Iqi-
bao* Cubana. Ea la tienda de Ropas Loi Km-
doa Unidis dtrén raagn 8St6 411 
ATENCION.—Se vende un compleb TTKIIÍI surtido de macetas para fl 'tea, d« 16 ntnieju 
tiuo» cada una, forros de aafilto y sui oorrederu, 
en precio mó iioo. Puedan verse t todai horai o 
Sin Miguel 22S. 8590 89 
P I I V T U R á S 
M I M ) DE HI3KRO amarillo, rojo, v fUli,!». 
gro y naranjo, uou propiedad de prese varal hlem 
de las ozldaolonea y de endurecer la nudera, tipt-
rieren para pintar «-x'eriormente edlñ.lo) y bucoi. 
BLANCO de ZIN'J molido en aa«it6, otlldil 
aupeiior, para pinturaa Interioras de cisai H Al«-
xander. SAN IGNACIO n" 13. 81'6 mu 
de clase superior, siempre hay un bien lartido n 
Obrapíal8. 1658 78 4 Hi 
S E V E N D E 
U cana Campanario nún. 141 oa«l epqnina á Rei-
na; Eitrelia 96, SUIos 144, asquína; Maloja 37. L i -
bres de todo gravamen. Sin intervención de corre-
dor, Obrapía 62, se admiten proposiciones.—Ma-
nuel Raioaa. 8518 13-7 
S E V E N D E 
un ma^Tiíñoo bafio de mar situado en Playa entrS 
4 y 6, Vedado. Informan Sau Ignado 13, de doe» á 
cuatro, p. m: < 8585 26 7My 
la hsrmose cosa de la «alie de los Angeles núm. 84, 
oon Bala, saleta, tres cuartos, sioiea preparada pa-
ra altos, íabrloiclón moderna de cantería, libre de 
tedo gravamen y oon todo el servicio sanitario. Da-
rán informes en la misma ó en la sombrerería E l 
laoendio. Monte 96 y 98. Sin intervención de aegun-
tía persona. 3514 8 7 
SSVeWDiS Vi)A CASA, nún aitaada para la temporada de verano, úa de mas;posteria, a; -
tes, tejas y portal, puede verse en ia calle de Santo 
Uominge '-•úsiero 2, en Mariana», frente al parade-
ro de S^MA. Informarán BERNAZA 16, Habana. 
8461 8-6 
Calle del Paseo. Vedado. 
Por ausentarse su dnefio se vende una magnífica 
y elegante ceea acabada de fabricar, oon todos los 
adelantos senitarlcs. Informará el cobetor de a-
cunoloa de este periódico. 3494 8-6 
M e g n í t i e a c a s a para vendar 
ó dqui'ar. la casa de las Figuras, Conoepolón cú-
mero 62, Gaanabacoo,' C. Bohm, easy terms and a 
very .ow price. 2981 26-18 
PBM——as 
PARA E L 20 D E M4Y0.—Se vende muy bara-to un bonito caballa criollo, color dorado, de 6> 
oaartas, propio psra las fl^staa próximas; se puede 
vjr en el Vedado, calle?? número 181. 
3708 4-14 
P O T E E E p 
En la hacienda "Guanamón'^ád magníficos pas -
tos y aguadas; y á dos leguas de los paradora* dé 
P.-ilas y Vegas, se admite ganado á piso, hasta el 
número do dos mil reaea. Dirigirás á Joaó Camejo 
en Nueva Paz. G. 829 28-14 
S E V E N D E 
un Pdncipo Alberto nuevo y un Landó de uso en 
Sol Ti. 37i7 414 
TONICO-NUTRITIVO 
con (Quina y § 





medicales en la Ane 
m i a , la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
f i e b r e s de* toda ê pi 
cié, las Enfermeda 
des nerviosas y 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga 
Tiene por base un 
vino generoso justa 
mente reputado como 
ei más íonjcq de l$| 
vinos naturales, ¥ la s 
acción de la quinuse 
añade á la del vinfl 
y la decuplica sin 
perjudicar sus ca 




P A R , E S . . . . ^ ' 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
SJE H A L L A 
áü PBIKCIFÜES UlWÜ 
I 
S i quereia evitar qua oaas crisis ee repitan tomad de una manera seguidak GOTOSOS PIPERAZIM 
Inofensiva. Ocho veces meta activa que la Lithina 
S I mayor disolvente conocido del Acido úrico 
MIO V . 113JPaub' St-Honoré.PARI3/ en dtmU Farmicla 
